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С
НОВОСТИ
ïðîñèòå ó ëþáîãî ðîäèòåëÿ, ÷òî
îí ñ÷èòàåò âàæíåéøèì ýëåìåí-
òîì îáó÷åíèÿ ñâîåãî ðåáåíêà,
è, íàâåðíÿêà, óñëûøèòå: õîðî-
øèå ó÷èòåëÿ. Òîëüêî ïîä èõ
óìåëûì ðóêîâîäñòâîì äåòè ìîãóò ýôôåê-
òèâíî èñïîëüçîâàòü íîâûå çíàíèÿ è òåõ-
íîëîãèè.
Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ Ëþáîâè Ñåì¸-
íîâíû Êîçëîâîé - 46 ëåò, ïî÷òè âñå ýòè
ãîäû îíà ïðåïîäà¸ò ðóññêèé ÿçûê è ëè-
òåðàòóðó â ïåðâîé øêîëå. Èìååò íåìà-
ëî áëàãîäàðíîñòåé è íàãðàä. Â òîì ÷èñ-
ëå - çâàíèå «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ» è íàãðóäíûé çíàê «Çà âåð-
íîñòü ïðîôåññèè».
Äåâÿòèêëàññíèêè, ó êîòîðûõ îíà
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ïîäãîòîâèëè
ñëàéä-ôèëüì ñ ïîçäðàâëåíèÿìè â àäðåñ
ëþáèìîé ó÷èòåëüíèöå. Â ñòèõîò-
âîðíîé ôîðìå íàçâàëè ëó÷øèå
êà÷åñòâà ïåäàãîãà è ïîáëàãîäà-
ðèëè çà âçàèìîïîíèìàíèå, òåð-
ïåíèå è îïòèìèçì. Ïî ñëîâàì
Êîçëîâîé, ýòî ñàìûé ëó÷øèé ïî-
äàðîê.
Ëþáà åù¸ â äåòñòâå õîòåëà
ñòàòü ó÷èòåëåì. Óñàæèâàëà ìàëû-
øåé è ó÷èëà ÷èòàòü, ïèñàòü. Îò-
êóäà ýòî æåëàíèå, îáúÿñíèòü íå ìîæåò,
ïåäàãîãîâ â ðîäíå íèêîãäà íå áûëî. Ðî-
äèëàñü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â Ëèïåö-
êîé îáëàñòè. Â å¸ øêîëå ðàáîòàëè çà-
ìå÷àòåëüíûå óâëå÷¸ííûå ïðåïîäàâàòå-
ëè. Íåêîòîðûå èç íèõ ñòàëè ïðèìåðîì
äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Îñîáåííî çàïàëà â
äóøó ó÷èòåëüíèöà ëèòåðàòóðû. Äî ñèõ
ïîð âñïîìèíàþòñÿ ýìîöèîíàëüíûå óðî-
êè è òåàòðàëüíûé êðóæîê. Ëþáà ó÷àñòâî-
âàëà â ñïåêòàêëÿõ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïî-
ÿâèëàñü òÿãà ê ëèòåðàòóðå, èñêóññòâó,
òåàòðó.
Îêîí÷èëà øêîëó óæå â Ïåðâîóðàëüñ-
êå, êóäà ïåðååõàëè ðîäèòåëè. Õîòÿ ó÷è-
ëàñü äåâóøêà õîðîøî, íî ñ ïåðâîãî ðàçà
â ïåäèíñòèòóò íå ïîñòóïèëà. Îäíàêî íå
ðàññòðîèëàñü, à ðåøèëà ïðîâåðèòü èñ-
òèííîñòü ïðåäíàçíà÷åíèÿ - ïîøëà ðàáî-
òàòü â øêîëó ¹ 28: âíà÷àëå - âîñïèòàòå-
ëåì, çàòåì - ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ. Óáåäèâøèñü, ÷òî äåéñòâèòåëüíî îêà-
çàëàñü íà ñâî¸ì ìåñòå, ÷åðåç ïàðó ëåò
âñ¸ æå ïîñòóïèëà â èíñòèòóò – íà çàî÷-
íîå îòäåëåíèå, ÷òîáû íå îòðûâàòüñÿ îò
ó÷åíèêîâ.
Ñ 1971 ãîäà Ëþáîâü Ñåì¸íîâíà ïðå-
ïîäà¸ò ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó. Ïî
å¸ ñëîâàì, ñîäåðæàíèå ýòèõ ïðåäìåòîâ
ñ ãîäàìè íå èçìåíèëîñü. Çàòî äðóãèìè
ñòàëè ïîäõîäû ê ñàìîé ôîðìå îáó÷åíèÿ.
Ïîÿâëåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ – èíòåðàêòèâíûõ äîñîê, êîìïü-
þòåðîâ, âèäåîìàãíèòîôîíîâ ïîìîãàåò
áîëåå ýôôåêòèâíî äîíîñèòü çíàíèÿ.
Íåñêîëüêî äðóãèìè - â áîëüøåé ñòåïåíè
ñîòðóäíè÷åñêèìè - ñòàëè è îòíîøåíèÿ ñ
ó÷åíèêàìè. Òàêèì îáðàçîì, ïðîèñõîäèò
âçàèìíîå îáîãàùåíèå. Ïåäàãîã íå íàâÿ-
çûâàåò ìíåíèå, ïîçâîëÿåò ðåáÿòàì ñà-
ìèì òðàêòîâàòü ïðîèçâåäåíèÿ.
Íà óðîêàõ ñ àíàëèçîì ÿçûêîâûõ ÿâ-
ëåíèé ó÷åíèêè ñàìîñòîÿòåëüíî âåäóò
ïîèñêîâóþ ðàáîòó, âûïîëíÿþò çàäàíèÿ,
îáîáùàþò, ñðàâíèâàþò, ñëîâîì, ó÷àòñÿ
ìûñëèòü, ðàññóæäàòü. À òîíêèì ïóòåâî-
äèòåëåì, êîòîðûé ïîäñêàçûâàåò äîðîãó,
ÿâëÿåòñÿ ïåäàãîã. Êîçëîâà ãîâîðèò: «Ó
ìåíÿ íåò çàäà÷è «ðàçæåâàòü è ïîëîæèòü
â ðîò». Ìàòåðèàë ëó÷øå óñâàèâàåòñÿ,
êîãäà ðåá¸íîê òðóäèòñÿ è ïðèõîäèò ê
âûâîäàì ñàìîñòîÿòåëüíî».
Â íà÷àëå 80-õ ñòàðøåêëàññíèêè ïè-
ñàëè ðåôåðàòû. À â ïîñëåäíèå ãîäû îñî-
áîé àêòóàëüíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ èññëåäî-
âàòåëüñêèå ïðîåêòû. Ïîìîãàåò ãîòîâèòü
èõ ê îëèìïèàäàì, êîíêóðñàì Ëþáîâü Ñå-
ì¸íîâíà. Íåðåäêî âîñïèòàííèêè îêàçûâà-
þòñÿ ïðèç¸ðàìè, ïðîÿâëÿÿ èñòèííóþ çà-
èíòåðåñîâàííîñòü è òâîð÷åñêèé ïîäõîä.
Îäíî èç ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé – ïîáåäà
â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîì êîíêóðñå.
Ó÷àùèåñÿ ðàçðàáîòàëè ïðîåêò ïî äîíîð-
ñêîìó äâèæåíèþ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû â Ïåðâîóðàëüñêå. Èñïîëü-
çîâàëè èñòîðè÷åñêèé ìàòåðèàë, ôîòîãðà-
ôèè, ïîëó÷åííûå âî âðåìÿ âñòðå÷ ñ âåòå-
ðàíàìè. Áûëè ó ðåáÿò è ëè÷íûå ïîáåäû.
Â ÷¸ì ñåêðåò âçàèìîïîíèìàíèÿ, ïðè-
çíàòåëüíîñòè è ëþáâè? Âèäèìî, â óâàæè-
òåëüíîì îòíîøåíèè ê ó÷åíèêàì. Â êàæäîì
Êîçëîâà âèäèò ëè÷íîñòü, ïðèñëóøèâàåò-
ñÿ ê ìíåíèÿì, ñòðåìèòñÿ ïîäîáðàòü êëþ-
÷èê ê äåòñêèì ñåðäöàì. Ãëàâíîå ìåæäó
íèìè – äîâåðèå.
Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü ïðîâîäèò ñî
ñâîèìè ïîäîïå÷íûìè íåìàëî âðå-
ìåíè è ïîñëå óðîêîâ. Íàïðèìåð,
âìåñòå ñ íûíåøíèìè 9-êëàññíèêà-
ìè ïîáûâàëà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
Íèæíåì Íîâãîðîäå, ×åëÿáèíñêå, â
Íåâüÿíñêå, Ñûñåðòè, â íàöèîíàëü-
íîì ïàðêå «Îëåíüè ðó÷üè» ïîä
Íèæíèìè Ñåðãàìè, ñîáèðàåòñÿ ïî-
åõàòü â Êèåâ.
Äîëãî Êîçëîâà âåëà ëèòåðà-
òóðíûé êðóæîê, êîòîðûé ïîñòåïåííî ïðå-
âðàòèëñÿ â «Ëèòåðàòóðíóþ ãîñòèíóþ», ïî
ñóòè - òåàòðàëüíóþ ñòóäèþ, â êîòîðîé ñòà-
âèëèñü ñïåêòàêëè è äåìîíñòðèðîâàëèñü
êàê â øêîëå, òàê è íà ãîðîäñêèõ êîíêóð-
ñàõ «Ãðàíè òàëàíòîâ». Çàíÿòèÿ ñïîñîá-
ñòâîâàëè ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöè-
àëà, ñïëà÷èâàëè äåòñêèé êîëëåêòèâ, âû-
çûâàëè èíòåðåñ ê ïðåäìåòó. Ïîñåùàëè
ñòóäèþ íå òîëüêî «õîðîøèñòû», íî è íå-
ðàäèâûå, õóëèãàíèñòûå ó÷åíèêè, ïîñòå-
ïåííî èçìåíÿÿñü ê ëó÷øåìó. Ðîäèòåëè ïî-
òîì óäèâëÿëèñü, êàê óäàëîñü íåêîòîðûõ
îáîëòóñîâ ïðèñòðàñòèòü ê ÷òåíèþ êíèã.
Âñþ ñâîþ æèçíü Ëþáîâü Ñåì¸íîâíà
ïîñâÿòèëà âîñïèòàíèþ è îáðàçîâàíèþ
äåòåé. Î ÷¸ì íèêîãäà íå ñîæàëåëà. Å¸
âîñïèòàííèêè âñåãäà îùóùàëè èñêðåí-
íþþ ëþáîâü è ïëàòèëè òåì æå.
ПОМОЩЬ С ВОЗДУХА
Äëÿ ýêñòðåííîé äîñòàâêè òÿæåëîáîëüíûõ è æåðòâ ÄÒÏ
èç îòäàëåííûõ ðàéîíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà÷àëè èñïîëüçîâàòü âåðòîëåòû Ìè-2.
Îíè óæå ñîâåðøèëè ïÿòü ðåéñîâ. Ïîìîùü áûëà îêàçà-
íà ïîñòðàäàâøèì â ñåðüåçíûõ ïðîèñøåñòâèé íà ìåæäóãî-
ðîäíèõ òðàññàõ, â òîì ÷èñëå äåòÿì. Âñåõ òðàâìèðîâàííûõ
îïåðàòèâíî äîñòàâèëè â ÎÊÁ ¹ 1. Íàïîìíèì, â îáëàñòè
äåéñòâóåò ïåðâàÿ â Ðîññèè ñèñòåìà äîðîæíûõ ìåäïóíêòîâ,
êîíòðîëèðóþùàÿ âñå ôåäåðàëüíûå òðàññû, ïðîõîäÿùèå ïî
òåððèòîðèè ðåãèîíà. Ñåé÷àñ èõ óæå 12, âåçäå ïðåäóñìîò-
ðåíû âåðòîë¸òíûå ïëîùàäêè äëÿ îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíî-
àâèàöèîííîé ïîìîùè. «Ñòðåêîçû» ñ êðàñíûì êðåñòîì íà
áîðòó áàçèðóþòñÿ è íà òðàññîâîì ïóíêòå «Ðåøåòû».
ПОДРАСТЁТ ЗАРПЛАТА
ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Ñ 1 äåêàáðÿ ïåäàãîãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
áóäóò çàðàáàòûâàòü áîëüøå.
Ðàçðàáîòàí ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè î äîâåäåíèè ñðåäíåé çàðïëàòû â ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äî
ñðåäíåé â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ â íàøåì
ðåãèîíå ñîñòàâëÿåò 22215 ðóáëåé. Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáëàñòíîé çàêîí î áþä-
æåòå ïðåäóñìîòðåíî âûäåëåíèå ñóáñèäèé ìóíèöèïàëèòå-
òàì â îáú¸ìå áîëåå 122 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
«ДОБЛЕСТНЫЕ» МАМЫ
Ïåðâîóðàëî÷êè Ìàðèíà Àëüáåðòîâíà Êàëèíèíà,
Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà Àëô¸ðîâà è Ìàðèíà Âàñèëüåâíà
Áóðäóêîâà, êàæäàÿ èç êîòîðûõ èìååò ïî ïÿòü äåòåé,
íàãðàæäåíû çíàêîì îòëè÷èÿ «Ìàòåðèíñêàÿ äîáëåñòü».
Âûñîêóþ íàãðàäó íà Äíå îòêðûòûõ äâåðåé óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ âðó-
÷èë ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè Âëàäèñëàâ Ïèíàåâ. Ê ñëîâó, íà ñåãîäíÿ ýòèì çíàêîì
îòìå÷åíî 54 ïåðâîóðàëüñêèõ ìàìû.
САМСТРОЕВСКИЕ БАБУШКИ
Õîðó êëóáà ïîñåëêà Ñàìñòðîé «×åð¸ìóøêè»
èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò.
Ýòîìó ñîáûòèþ îòäåë êðàåâåä÷åñêîé è ìàññîâîé ðàáî-
òû öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè ïîñâÿòèë î÷åðåäíóþ ëèòåðà-
òóðíî-ìóçûêàëüíóþ ãîñòèíóþ, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â âûñòà-
âî÷íîì çàëå.
Þáèëÿðû îòêðûëè âñòðå÷ó ïåñíåé «×åð¸ìóøêè» – ñâî-
åé âèçèòíîé êàðòî÷êîé. Ñëóøàòåëè èìåëè âîçìîæíîñòü óç-
íàòü íåêîòîðûå èíòåðåñíûå ôàêòû èç èñòîðèè õîðà. Çà ÷åò-
âåðòü âåêà êîëëåêòèâ íå ðàç ñòàíîâèëñÿ ëàóðåàòîì ðàçëè÷-
íûõ ãîðîäñêèõ êîíêóðñîâ, äèïëîìàíòîì Âñåðîññèéñêîãî ïå-
ñåííîãî ôåñòèâàëÿ. Òåïåðü «×åð¸ìóøêè» èìåþò äåòñêóþ
ãðóïïó «Ïåðâîöâåò». Áîëüøå ãîäà íàçàä ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé
ñîâìåñòíûé êîíöåðò íà îáëàñòíîì ñë¸òå âîëîíòåðîâ.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Ïåðâîóðàëüñêèé òåàòð äðàìû è êîìåäèè ñòàë
äèïëîìàíòîì I ìåæðåãèîíàëüíîãî òåàòðàëüíîãî
ôåñòèâàëÿ ñïåêòàêëåé äëÿ äåòåé è þíîøåñòâà
«Çàçåðêàëüå».
Íà ôåñòèâàëü, êîòîðûé ïðîõîäèë â Èðáèòå â ïîñëåäíþþ
íåäåëþ ñåíòÿáðÿ, ïîäàëè çàÿâêè 27 òåàòðîâ. Â èòîãå áûëî
îòîáðàíî ëèøü 12 òåàòðîâ èç Òþìåíè, Àáàêàíà, Åêàòåðèí-
áóðãà, Îçåðñêà, Òîáîëüñêà è äðóãèõ ãîðîäîâ, â òîì ÷èñëå è
Ïåðâîóðàëüñêà.
ÊËÞ× Ê ÄÅÒÑÊÈÌ ÑÅÐÄÖÀÌ
Сегодня отмечается День учителя -
профессиональный праздник всех
работников сферы образования,
учрежденный в России в 1994 году.
«Â ïðîåêòå ïîñòàâëåííîãî
íà ãîëîñîâàíèå áþäæåòà ýòîò
ôàêòîð íå ó÷ò¸í, - ïûòàëñÿ îá-
ðàçóìèòü ñâîèõ êîëëåã çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîð-
äóìû, äåïóòàò-«åäèíîðîññ»
Ìàðàò Ñàôèóëëèí. - Êðîìå
òîãî, íåëüçÿ ñêèäûâàòü ñî ñ÷å-
òîâ è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî
ïðèìåðó «Äèíóðà» ìîãóò ïîñ-
ëåäîâàòü äðóãèå ïåðâîóðàëü-




òèå áþäæåòà ïðîâåëè ñêîìêà-
íî, â ðåçóëüòàòå ðåøåíèå
ìíîæåñòâà çíà÷èìûõ äëÿ ïåð-
âîóðàëüñêèõ ïîñ¸ëêîâ âîïðî-
ñû îñòàëîñü çà ñêîáêàìè, -
íåãîäóåò Êîíñòàíòèí Êîðîòà-
åâ. - Äà è âîîáùå, óòâåðæäàòü
âàæíåéøèé äëÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà çàêîí äîëæíû äåïóòà-
òû íîâîãî ñîçûâà. È, ñóäÿ ïî
çâó÷àâøèì âî âðåìÿ ïðèíÿòèÿ
áþäæåòà ðåïëèêàì, äåïóòàòû
ýòî ïîíèìàëè. Ñïðàâà è ñëå-
âà îò ñåáÿ ÿ ñëûøàë öèíè÷íîå
«âîò ïóñòü íîâè÷êè ñ òàêèì
áþäæåòîì è ìó÷àþòñÿ…».
Âûõîäèò:ïîñëå íàñ – õîòü
ïîòîï!.
– Óõîäÿùàÿ Äóìà ïîñòó-
ïèëà íåïðàâèëüíî â îòíîøå-
íèè ê èçáèðàòåëÿì, - çàêëþ-
÷àåò Àëåêñåé Áåðñåí¸â, åù¸
îäèí äåïóòàò ãîðîäñêîãî ïàð-
ëàìåíòà îò «Åäèíîé Ðîññèè».
- Âåäü âíîâü èçáðàííûì äå-
ïóòàòàì ïðåäñòîèò èñïîëíèòü
ïîðó÷åíèÿ è íàêàçû ñâîèõ èç-
áèðàòåëåé. À ñ òàêèì ñûðûì
è äàë¸êèì îò ðåàëüíîñòè
áþäæåòîì èì ýòî ïðîñòî íå
óäàñòñÿ!
×åì îòâåòèò ãîðîä íà òà-
êîå îòíîøåíèå ê ñâîèì ïðî-
áëåìàì è íóæäàì? Ñèòóàöèÿ
ïðåäåëüíî ïðîçðà÷íà: ïîêà ó
íàñ åñòü ïðàâî èçáèðàòü íå
òîëüêî äåïóòàòîâ Äóìû, íî è
ãëàâó ðîäíîãî ãîðîäà, ìû ñìî-
æåì çà ñåáÿ ïîñòîÿòü è çàñòà-
âèòü ñ ñîáîé ñ÷èòàòüñÿ.
















ãî íà 14 îêòÿáðÿ ãîëîñîâàíèÿ
ïîêà íåèçâåñòíû. Îäíàêî óæå
ñåé÷àñ ÿñíî, ÷òî ñîñòàâ íîâî-
ãî ïàðëàìåíòà ìîæåò ñèëüíî
îòëè÷àòüñÿ îò íûíåøíåãî.
Ñëåäóþùèé ñîçûâ äåïóòàòîâ
áóäåò êóäà áîëåå íåçàâèñè-
ìûì îò æåëàíèé è ïðèõîòåé
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ó Þðèÿ Ïåðå-
âåðçåâà îñòàâàëñÿ òîëüêî
îäèí øàíñ íàñòîÿòü íà ñâîåì
– çàñòàâèòü óõîäÿùóþ, íî ïî-
÷òè âñåãäà è âî âñåì ïîñëóø-
íóþ Äóìó îäîáðèòü åãî èíè-
öèàòèâû.




ìýðó äåïóòàòà Ìàðèíû Ñîêî-
ëîâîé âçÿëè è óòâåðäèëè íî-
âóþ øòàòíóþ åäèíèöó â ñîñòà-
âå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
- ñîâåòíèêà ìýðà. È ÷òî ïîêà-
çàòåëüíî: êðóã îáÿçàííîñòåé
ýòîãî íîâîãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ íå-
ÿñíûì, çàòî âïîëíå êîíêðåò-
íûì îêàçàëñÿ ðàçìåð åãî îê-
ëàäà - 74 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Íàïîìíèì, ñðàçó ïîñëå
ñâîåãî èçáðàíèÿ ãëàâà ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà äåìîíñòðàòèâíî
íà÷àë óâîëüíÿòü ÷èíîâíèêîâ
ñâîåé àäìèíèñòðàöèè. Â ìàð-
òå ýòîãî ãîäà óïðàçäíèë è
äîëæíîñòè ñîâåòíèêîâ. È âñ¸
ýòî ïîä ëîçóíãîì «Ñëèøêîì
ìíîãî ÷èíîâíèêîâ ðàçâåëîñü
âîêðóã!». Òåïåðü æå, ñïóñòÿ
ËÞÄßÌ ÃÀÄÎÑÒÜ –
ÑÅÐÄÖÓ ÐÀÄÎÑÒÜ?
На прошлой неделе закончил свою работу нынешний созыв
Первоуральской городской Думы. Пожалуй, последнее
заседание депутатов получилось самым скандальным из
всех, которые происходили в стенах городского парламента
в последние четыре года. И не удивительно. Ведь народные
избранники перед обычным в таких случаях праздничным
ритуалом прощания со своими полномочиями вдруг
напоследок этими полномочиями как следует злоупотребили.
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, Ïåðåâåð-
çåâ èíñòèòóò ñîâåòíèêîâ âîç-
âðàùàåò.
Â ýòîé ñâÿçè âîçíèêàåò
ñðàçó òðè âîïðîñà.
Ïåðâûé èç íèõ: â êàêîì
ñëó÷àå íàø ìýð áûë ïî-íàñòî-
ÿùåìó èñêðåíåí - êîãäà îá-
ðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíî áîðîë-
ñÿ çà ñîêðàùåíèå ñîáñòâåííî-
ãî àïïàðàòà èëè êîãäà ñ óäè-
âèòåëüíîé íàñòîé÷èâîñòüþ
âçÿëñÿ åãî óâåëè÷èâàòü?
Âîïðîñ âòîðîé: óæ íå ÿâ-
ëÿåòñÿ ëè ïðè÷èíîé ñòîëü êàð-
äèíàëüíîé ñìåíû êóðñà Þðèÿ
Îëåãîâè÷à åãî æåëàíèå îáåñ-
ïå÷èòü âûñîêî îïëà÷èâàåìîé
è ñîâñåì íåïûëüíîé ðàáîòîé
Ìàðèíó Ñîêîëîâó? À ÷òî, ÷óâ-
ñòâî áëàãîäàðíîñòè äàæå
ìýðó ìîæåò áûòü íå ÷óæäî.
Õðóïêàÿ æåíùèíà ðèñêîâàëà
íàäîðâàòüñÿ, «ïðîãèáàÿ»
Äóìó ïîä âñå íóæíûå Ïåðå-
âåðçåâó ðåøåíèÿ. À òåïåðü
ðèñêóåò, ïîêèäàÿ Äóìó, îñ-
òàòüñÿ áåç ñðåäñòâ ê ñóùå-
ñòâîâàíèþ. Âåäü êàíäèäàòóðó
Ñîêîëîâîé íå âêëþ÷èëà â ñïè-
ñîê ñâîèõ êàíäèäàòîâ íè îäíà
èç ó÷àñòâóþùèõ â âûáîðàõ
ïàðòèé.
Âîïðîñ òðåòèé è ïîñëå-
äíèé: íåóæåëè ñóäüáà áûâøå-
ãî ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé
Äóìû Ìàðèíû Ñîêîëîâîé âîë-
íóåò Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà áîëü-
øå, ÷åì æèçíü âñåõ îñòàëüíûõ
ïåðâîóðàëüöåâ? Äåëî â òîì,
÷òî ãîäîâàÿ çàðïëàòà íîâîãî
ñîâåòíèêà ñîñòàâèò 888 òûñÿ÷
ðóáëåé. Íî ïî ôàêòó, ñêîðåå
âñåãî, ïðåâûñèò ìèëëèîí, ïî-
ñêîëüêó, êàê è âñåì ÷èíîâíè-
êàì, ýòîìó äîëæíîñòíîìó
ëèöó ïîëîæåíû ðàçíûå íàä-
áàâêè. À âîîáùå-òî íà ýòè
äåíüãè ìîæíî áûëî áû çàêó-
ïèòü è óñòàíîâèòü 5 äåòñêèõ
ïëîùàäîê èëè çàìåíèòü 177
ëàìï óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ,
èëè î÷èñòèòü îò ìóñîðà áîëåå
200 äâîðîâ, èëè, íàêîíåö,
õîòü ãäå-òî ïî÷èíèòü ëèâíå-
âóþ êàíàëèçàöèþ…
Ëèøíåé íàãðóçêîé íà è
áåç òîãî ñêóäíûé ãîðîäñêîé
áþäæåò íîâóþ øòàòíóþ åäè-
íèöó ïîñ÷èòàëè òîëüêî «åäè-
íîðîññû». Íî îêàçàëèñü â
ìåíüøèíñòâå. «Ó ìýðà åñòü
çàìåñòèòåëè è íà÷àëüíèêè
óïðàâëåíèé, êîòîðûå è äîëæ-
íû áûòü åãî ñîâåòíèêàìè. Îíè
íàèáîëåå êîìïåòåíòíû â ñâî-




òèí Êîðîòàåâ. - Çíà÷èò, è êîí-
ñóëüòèðîâàòü ãëàâó ãîðîäà




âûé äîêóìåíò - ãîðîäñêîé
áþäæåò. Ïðè÷¸ì, íå íà îäèí
ñëåäóþùèé ãîä, êàê ýòî ïîëà-
ãàåòñÿ, à ñðàçó - íà òðè.
Â ïðèíöèïå, áþäæåò äîë-
æåí ïðèíèìàòüñÿ åæåãîäíî,
÷òîáû ïîòîì, â ñëó÷àå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êðèçèñà èëè íàëî-
ãîâîãî «íåóðîæàÿ», áûëà âîç-
ìîæíîñòü åãî ñêîððåêòèðî-
âàòü. Íî ïîä äàâëåíèåì ãðà-
äîíà÷àëüíèêà ìàëîäóøíûå
äåïóòàòû ðåøèëè èíà÷å. Áîëå
òîãî, ïîêàçàëè ïðÿìî-òàêè
ñïðèíòåðñêóþ ñêîðîñòü, ðàñ-
ñìîòðåâ ïðîåêò çàêîíà ñðàçó
â äâóõ ÷òåíèÿõ.
È íèêàêèå äîâîäû ðàçóìà
íå ñìîãëè èõ îñòàíîâèòü. À
ïîäóìàòü-òî áûëî íàä ÷åì. Óò-
âåðæäåííûå öèôðû çàïëàíè-
ðîâàííûõ íà 2013 ãîä ðàñõîäîâ
ãîðîäà óæå ñåé÷àñ íå ñõîäÿò-
ñÿ ñ åãî ïðåäïîëàãàåìûìè äî-
õîäàìè. Ïîòîìó ÷òî â ýòîì
ôèíàíñîâîì ïëàíå íå ó÷òåíû
èíòåðåñû «Äèíóðà». Êàê âûÿñ-
íÿåòñÿ, ïðåäïðèÿòèå íà ñîâåð-
øåííî çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ
ìîæåò ïîòðåáîâàòü îò ãîðîäñ-
êîé êàçíû âîçâðàòà ÷àñòè óï-
ëà÷åííîãî â 2011 è 2012 ãîäàõ









Благодаря помощи ПНТЗ закуплены калориферы для образовательных учреждений Новоуткинска. Теперь за тепло
в школе № 26 и детском саду № 30 можно не волноваться.
 ñîæàëåíèþ, ñèñòåìà îòî-
ïëåíèÿ ïîñåëêîâûõ øêîë è
äåòñàäîâ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà äàâíî îñòàâëÿåò æåëàòü
ëó÷øåãî. Êàæäóþ îñåíü
âîçíèêàþò ïðîáëåìû òî ó îäíîãî, òî
ó äðóãîãî çàâåäåíèÿ. Íà ýòîò ðàç
íåïðîñòàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü â Íî-
âîóòêèíñêå: çäåñü ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó îêàçàëèñü íå ãîòîâû øêîëà è
òðèäöàòûé ñàä. È åñëè ó÷åíèêè ìåð-
çëè, òîëüêî íàõîäÿñü â ñïîðòçàëå
(òàì âûøëè èç ñòðîÿ êàëîðèôåðû),
òî äîøêîëÿòà îùóùàëè îñåííèé õî-
ëîä âåçäå – äàæå â ïîìåùåíèÿõ ñà-
ìèõ ãðóïï.
Â òðåòüåé äåêàäå ñåíòÿáðÿ â Íî-
âîóòêèíñêå ïðîøåë áîëüøîé ñóááîò-
íèê ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ÏÍÒÇ. Â
õîäå ñîâìåñòíîé ðàáîòû ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó âëàñòè ïîñ¸ëêà ðàññêàçà-
ëè íîâîòðóáíèêàì î òðåâîæíîé ñè-
òóàöèè ñ îòîïëåíèåì øêîëû è äåò-
ñàäà.
«Ïðèçíàþñü, ÿ áûë î÷åíü óäèâ-
ë¸í, – êîììåíòèðóåò ëèäåð çàâîäñ-
êîé ìîëîäåæè Ñòàíèñëàâ Âåäåðíè-
êîâ. – Âåäü ôðàçû â äóõå «âñ¸ ëó÷-
øåå – äåòÿì» ìû ñëûøèì áóêâàëüíî
êàæäûé äåíü. Îñîáåííî òàê ëþáÿò
ãîâîðèòü ãîðîäñêèå ÷èíîâíèêè. Ñ
ýòèìè ñëîâàìè 1 ñåíòÿáðÿ îíè âûñ-
òóïàëè íà øêîëüíûõ ëèíåéêàõ. À ÷òî
æå íà äåëå? Íîâîóòêèíñêèå ðåáÿòà
âîò-âîò çàìåðçíóò, à íàøó ìýðèþ ýòî
íå âîëíóåò».
Áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå ñóááîòíèêà ðóêîâîäñòâî Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà çàêóïèëî ÷åòû-
ðå êàëîðèôåðà. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ îáîðóäîâàíèå óñòàíîâëèâàåòñÿ.
«Óæå â íî÷ü íà ñðåäó âûïàë ïåð-
âûé ñíåã è, åñëè âåðèòü ïðîãíîçó
ïîãîäû, òåìïåðàòóðà âîçäóõà áóäåò
òîëüêî ïîíèæàòüñÿ, – ãîâîðèò ãëàâà
Íîâîóòñêèíñêà Àëåêñàíäð Ñàííèêîâ.
– Õîðîøî, ÷òî çà îòîïëåíèå íàøèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé óæå
ìîæíî íå âîëíîâàòüñÿ. Õî÷åòñÿ ñêà-
çàòü ñïàñèáî çà ïîääåðæêó Ñòàíèñ-
ëàâó Âåäåðíèêîâó è âñåì íîâîòðóá-
íèêàì. ÏÍÒÇ – íàø íàäåæíûé ñîöè-
àëüíûé ïàðòíåð».
К
НА ВСТРЕЧУ К ПОЛПРЕДУ
Íà äíÿõ ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ äâèæåíèÿ
«Â çàùèòó ÷åëîâåêà òðóäà» Ãåííàäèé Äàíèëîâ,
äèðåêòîð èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîãî öåíòðà
«Ïîääåðæêà è çàùèòà» Âëàäèñëàâ Èçîòîâ è íà÷àëüíèê
ó÷åáíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ Ìèõàèë Ëàðèîíîâ ïðîâåäóò
ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì


















öàìè. È â õîäå ðàç-
ãîâîðîâ ñ çàâîä÷à-
íàìè ñ Õðîìïèêà è
Íîâîòðóáíîãî, çàñ-
ëóæåííûìè ëþäüìè è âåòåðàíàìè íàøåãî ãîðîäà ïîñòîÿí-
íî ñëûøó ñïðàâåäëèâóþ êðèòèêó ïî ïîâîäó ðàáîòû ÆÊÕ, –
ãîâîðèò Ãåííàäèé Äàíèëîâ. – Ïîðà ê ðåøåíèþ ïðîáëåì ïåð-
âîóðàëüñêîé «êîììóíàëêè» ïðèâëåêàòü âíèìàíèå âëàñòåé
âñåõ óðîâíåé. Èãîðü Õîëìàíñêèõ - ñàì èç çàâîäñêèõ, îí èñ-
êðåííå ïåðåæèâàåò çà æèçíü ãîðîäîâ-òðóæåíèêîâ, çà ñóäü-





Íà äíÿõ â ãîðîäå ïî ïîäúåçäàì äîìîâ áûëà
ðàñïðîñòðàíåíà ãíóñíàÿ è ëæèâàÿ ëèñòîâêà
«ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Âñåì «ÄÅÒßÌ ÂÎÉÍÛ»!
Ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâîâàëà! Ìû ïîáåäèëè!».
Â íåé óêàçàíû àäðåñà åêàòåðèíáóðãñêîãî è ãîðîäñêîãî
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, êóäà «äåòÿì âîéíû» íàäî
ïðèíåñòè äîêóìåíòû äëÿ îôîðìëåíèÿ ëüãîò. Çà÷åì ýòî ñäå-
ëàíî ñåé÷àñ? Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûçâàòü â âàñ ÷óâñòâî íåäî-
âåðèÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ â íàøåé ïàðòèè.
Äâà ãîäà ìû âîþåì çà ïðèíÿòèå òàêîãî çàêîíà, íî îí äî
ñèõ ïîð áëîêèðîâàí.
Çàêîí åù¸ íå ïðèíÿò. «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» ïðîâî-
äèò ìàñøòàáíóþ ïåðåïèñü äåòåé âîéíû ïî âñåé ñòðàíå. Âñ¸,
÷òî ìû ìîæåì âàì ñåé÷àñ ãàðàíòèðîâàòü, ýòî òî, ÷òî ìû
äîáü¸ìñÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî çàêîíà! ×åì áîëüøå â äóìàõ áó-
äåò íàøèõ äåïóòàòîâ, ÷åì áîëüøå ëþäåé îáúåäèíèò íàøå
äâèæåíèå çà ñòàòóñ è ïðàâà «Äåòåé âîéíû», òåì áûñòðåå
âîñòîðæåñòâóåò ñïðàâåäëèâîñòü!
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âàì íèêóäà íå íàäî õîäèòü. Êàê òîëü-
êî çàêîí âñòóïèò â ñèëó, - à ìû íå ñîìíåâàåìñÿ, ÷òî òàê è
áóäåò - âàì îá ýòîì ñîîáùàò ëè÷íî: ïèñüìåííî è ïî òåëå-




– Íà ÏÍÒÇ ÿ áûë ðàíüøå,
ïðàâäà, ëåò 15 íàçàä. Ïðîõîäèë
îáó÷åíèå â îäíîì èç öåõîâ. À
÷òîáû âîò òàê – ñ îáçîðíîé ýêñ-
êóðñèåé, ýòî - âïåðâûå. Èçìåíå-
íèÿìè, êîòîðûå ïðîèçîøëè
çäåñü, ÿ âïå÷àòë¸í. Ñàìî ñîáîé,
÷èñòîòà è ïîðÿäîê ïîðàçèëè.
Ñåé÷àñ õîäèò ìíîãî ðàçãîâîðîâ,
÷òî íà Íîâîòðóáíîì âñ¸ ñòðàø-
íî, íàðîä ðàáîòàåò ÷óòü ëè â êàí-
äàëàõ. Ìû ñåãîäíÿ óâèäåëè, ÷òî
ýòî íå òàê. Êîãäà-òî ÿ ó÷èëñÿ â àâòîäîðîæíîì òåõíèêóìå, êîòî-
ðûé òîãäà ñ÷èòàëñÿ è áûë îäíèì èç ñàìûõ ëó÷øèõ è ñîâðåìåí-
íûõ, ïåðåäîâûõ â îáëàñòè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ. Ïîïàâ â îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð, ÿ ïîíÿë, ÷òî òàì âñ¸
áûëî äàëåêî íå òàê êëàññíî. Êñòàòè, â ïðîøëîì ãîäó ïðèåç-
æàë çíàêîìûé èç Ãåðìàíèè, è êîãäà ìû ïðîåçæàëè ìèìî ÏÍÒÇ,
îí ñêàçàë, ÷òî ó íàñ ëó÷øå, ÷åì â Ãåðìàíèè. ß, êîíå÷íî, íå
çíàþ, ãäå îíè æèâóò è ÷òî âèäÿò èç ñâîèõ îêîí, íî åãî ñëîâà
âûçâàëè ó ìåíÿ ãîðäîñòü. Ïðèÿòíî, êîãäà ðîäíîé ãîðîä ñðàâ-
íèâàþò ñ Ãåðìàíèåé, ïðè÷¸ì - ñ ïðåèìóùåñòâîì äëÿ íàñ. Åñ-
òåñòâåííî, òàêîé ãèãàíò íåëüçÿ èñêëþ÷àòü èç æèçíè ãîðîäà.
– Ìåíÿ ïðèãëàñèë Ýäóàðä
Àíàòîëüåâè÷ Êîðèäîðîâ íà ýêñ-
êóðñèîííóþ ïîåçäêó ïî öåõàì
ïðåäïðèÿòèÿ. ß ñàì - êîðåííîé
íîâîòðóáíèê, íî íà çàâîäå íå áûë
îêîëî äåñÿòè ëåò. Ðàçóìååòñÿ, ÿ
ñîãëàñèëñÿ. Ñðàçó ñêàæó, çà ýòî
âðåìÿ ïðîèçîøëî î÷åíü ìíîãî
ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé, ñîâñåì
äðóãàÿ êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà. Âèäíî, ÷òî àêöèîíåðû ïðåä-




Накануне выборов в Первоуральскую городскую Думу руководство Новотрубного завода пригласило
представителей всех партий, участвующих в избирательной компании, поближе познакомиться с заводом
и обсудить любые острые вопросы. Откликнулись все партии, кроме двух - не пришли кандидаты от «Яблока»
и «Республиканской партии России». Именно эти партийцы агрессивнее всего нападают на ПНТЗ, но побывать
на заводе не пожелали. Зато на приглашение откликнулись «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР,
КПРФ и партия «Патриоты России».
à÷àëàñü ýêñêóðñèÿ íà çà-
âîä ñ âèçèòà â îäèí èç ñà-
ìûõ êðóïíûõ è ãëàâíûõ
öåõîâ – òðóáîïðîêàòíûé
öåõ ¹ 8. Çäåñü âûïóñêà-
åòñÿ áîëåå 60 ïðîöåíòîâ âñåé âàëî-
âîé ïðîäóêöèè. Ãîñòåé ïðîâåëè ïî
âñåìó ïðîèçâîäñòâåííîìó ìàðøðó-
òó – îò ïîñòóïëåíèÿ çàãîòîâîê ñ
ÝÑÏÊ «Æåëåçíûé Îçîí 32» äî îò-
ïðàâêè òðóá ïîòðåáèòåëÿì – â Ôè-
íèøíûé öåíòð êîìïàíèè èëè ïîòðå-
áèòåëÿì íà ñòîðîíó.
Êñòàòè, ÔÖ ñòàë âòîðûì îáúåê-
òîì, â êîòîðîì ïîáûâàëè êàíäèäà-
òû. Îíè ïðîøëèñü ïî ó÷àñòêàì, óâè-
äåëè, êàê ïðîèñõîäèò çàêàëêà òðóá,
íàðåçêà ðåçüáû íà êîíöû òðóá è ïðî-
èçâîäñòâî ìóôò. Îäèí èç êàíäèäà-
òîâ, «åäèíîðîññ» Íèêîëàé Øàéäó-
ðîâ, ëè÷íî ïðîâåðèë êà÷åñòâî ðåçü-
áû íà îäíîì èç ôèòèíãîâ:
– Ìåíÿ ïîðàçèëî òî, ÷òî ó âàñ
òàêàÿ ñåðü¸çíàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîèç-
âîäñòâà òðóá è èõ ïðèâåäåíèå ê âû-
ñîêèì ñòàíäàðòàì. Óäèâèëî, íà-
ñêîëüêî ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû, íàïðè-
ìåð, íàðåçàòü ðåçüáó íà ìóôòó. ×è-
ñòîòà îáðàáîòêè êîëîññàëüíàÿ, –
ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè
Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷.
Ïîñëå Ôèíèøíîãî öåíòðà ãîñòÿì
ïîêàçàëè ïðîöåññ ïîäãîòîâêè áóäó-
òèÿ èëè ïåðåäà÷å â äðóãèå ðóêè íå
âåä¸òñÿ. Íà çàâîäå íå ïðîâîäèòñÿ è
íå ïëàíèðóåòñÿ ìàññîâûõ ñîêðàùå-
íèé. Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ñîêðàùàåòñÿ ïîðÿä-
êà 40 åäèíèö, è òî - â çàâîäîóïðàâ-
ëåíèè. Â òî æå ñàìîå âðåìÿ èä¸ò àê-
òèâíûé íàáîð íà ðàáî÷èå ñïåöèàëü-
íîñòè, – ïîä÷åðêíóë Ýäóàðä Êîðè-
äîðîâ. – Çàìîðîæåíû íåêîòîðûå
ðàñõîäíûå ñòàòüè, îäíàêî âñå âûï-
ëàòû ïî íàøèì ñîöèàëüíûì îáÿçà-
òåëüñòâàì ïðîäîëæàþòñÿ. Ñðåäíÿÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàñò¸ò - â 2012
ãîäó îíà áóäåò âûøå, ÷åì â 2011-ì,
è ñîñòàâèò 26-28 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî
çàâîäó. ÏÍÒÇ ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åí
çàêàçàìè, ïðîäóêöèè â ýòîì ãîäó
áóäåò ïðîèçâåäåíî áîëüøå, ÷åì â
ïðîøëîì.
Êðîìå ýòîãî, êîìïàíèÿ ñîäåé-
ñòâóåò ñòðîèòåëüñòâó â Ïåðâîóðàëü-
ñêå êðóïíîãî ñîâðåìåííîãî êóëüòóð-
íî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà – ïðà-
âèòåëüñòâî Ðîññèè âûäåëÿåò 2 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ öåíòðîâ
â òðåõ ãîðîäàõ ñòðàíû – Êàëóãå, Âëà-
äèâîñòîêå è Ïåðâîóðàëüñêå. Ïîä ýòî
ñòðîèòåëüñòâî ðóêîâîäñòâî çàâîäà
âûäåëÿåò çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà òåð-
ðèòîðèè áûâøåãî Ñòàðîòðóáíîãî
çàâîäà. Àêöèîíåðû ãîòîâû áåçâîç-
ìåçäíî ïåðåäàòü ýòó çåìëþ ãîñóäàð-
ñòâó. Òàêèì îáðàçîì, îæèäàåòñÿ, ÷òî
â 2013 ãîäó ðÿäîì ñ òåàòðîì «Âàðè-
àíò» ïîÿâèòñÿ åù¸ îäíà èíòåðåñíàÿ




è ïðåäâûáîðíîé ñèòóàöèè â ãîðîäå.
Ýäóàðä Êîðèäîðîâ îçâó÷èë ïîëèòè-
÷åñêóþ ïîçèöèþ àêöèîíåðîâ êîìïà-
íèè. Îí îòìåòèë, ÷òî ðóêîâîäñòâî çà-
âîäà ãîòîâî íà êîíñòðóêòèâíûé äèà-
ëîã ñî âñåìè êàíäèäàòàìè, íåçàâè-
ñèìî îò èõ ïàðòèéíîé ïðèíàäëåæíî-
ñòè. Ãëàâíîå – ýòî àêòèâíîå ïëîäî-
òâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îùóòèìû-
ìè ðåçóëüòàòàìè è ñîâìåñòíîå ðå-
øåíèå òåõ ïðîáëåì, î êîòîðûõ ãîâî-
ðÿò æèòåëè ãîðîäà, è íîâîòðóáíèêè
- â òîì ÷èñëå:
– Ìû íå ñêðûâàåì, ÷òî íàø ïàðò-
íåð – ýòî ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
íî îòíþäü íå ïîòîìó, ÷òî ýòî ïàðòèÿ
âëàñòè, è ñ íåé íóæíî ñîòðóäíè÷àòü.
Íàì óäàëîñü îáñóäèòü ñîâìåñòíóþ
ïðîãðàììó äåéñòâèé, êîòîðàÿ ïîíÿò-
íà âñåì ñòîðîíàì è ïðèíîñèò ðåàëü-
íûå ðåçóëüòàòû, à íå ïîëèòè÷åñêèå
î÷êè. Îäíàêî ýòî âîâñå íå çíà÷èò,
÷òî íàìè âûáðàíà òîëüêî îäíà
ïàðòèÿ, è áîëüøå íèêòî íå èíòåðå-
ñåí è íå íóæåí. Ìû ãîòîâû ê ðàáîòå
ñ ëþáîé ïàðòèåé, êîòîðàÿ ïðèä¸ò ê
íàì ñ âíÿòíûìè, èíòåðåñíûìè è ïî-
ëåçíûìè äëÿ ëþäåé ïðåäëîæåíèÿìè,
– çàâåðèë êàíäèäàòîâ  Ýäóàðä Àíà-
òîëüåâè÷. – ß õîòåë áû åù¸ ðàç îï-
ðîâåðãíóòü ìíîãî÷èñëåííûå, íè íà
÷¸ì íå îñíîâàííûå çàÿâëåíèÿ î òîì,
÷òî Íîâîòðóáíûé çàâîä æåëàåò çàõ-
âàòèòü â ãîðîäå âëàñòü. Âîñåìü íà-
øèõ ñîòðóäíèêîâ èäóò íà âûáîðû â
ñïèñêàõ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», -
ýòî ñîâñåì íåìíîãî, åñëè ó÷åñòü, ÷òî
â ãîðîäñêîé Äóìå - 28 äåïóòàòîâ. Ó
íàñ íà çàâîäå ëþäè, êîòîðûå ïðè-
äåðæèâàþòñÿ ðàçíûõ âçãëÿäîâ íà ïî-
ëèòèêó, ìîãóò ðåàëèçîâûâàòü èõ ñâî-
áîäíî, áåç îïàñåíèé. Ìû íà ïðîòÿ-
æåíèè äâóõ ïîñëåäíèõ èçáèðàòåëü-
íûõ êàìïàíèé ïîëíîñòüþ îòêàçàëèñü
îò ïðàêòèêè äàâëåíèÿ íà ëþäåé. Â
äåíü âûáîðîâ ìû íå âîçèì íèêîãî íà
àâòîáóñàõ, ìû íå ñëåäèì çà ÿâêîé
ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ. Ìû, áåçóñëîâíî,
ïûòàåìñÿ äîíåñòè äî ëþäåé â õîäå
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè ïîçèöèþ
ðóêîâîäñòâà. Íî ëþáîé íîâîòðóáíèê
çíàåò, ÷òî ýòî àáñîëþòíî íå äîãìà,
îí èìååò âîçìîæíîñòü ïðîãîëîñî-
âàòü òàê, êàê åìó âåëèò ñîâåñòü, è íè-
÷åãî åìó çà ýòî íå áóäåò.
Êàíäèäàòû îñòàëèñü äîâîëüíû
âèçèòîì íà ïðåäïðèÿòèå è äèàëî-
ãîì, êîòîðûé íà÷àëñÿ ó íèõ ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè îäíîãî èç ñàìûõ êðóï-
íûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäà.
– ß ó÷èëñÿ â ïðîèçâîäñòâåííîì
êëàññå øêîëû ¹ 32, è â ïîñëåäíèé
ãîä ìû ïðîõîäèëè ïðàêòèêó íà Íî-
âîòðóáíîì çàâîäå. Òîãäà âåñü çà-
âîä ïðîøëè îò êðàÿ äî êðàÿ. Â òî
âðåìÿ îí áûë ãðÿçíûé, âåçäå âà-
ëÿëîñü ìíîãî ìåòàëëîëîìà, ìóñî-
ðà. À ñåé÷àñ ó ïðåäïðèÿòèÿ ñîâåð-
øåííî äðóãîé âèä. Ìåíÿ ïîðàçè-
ëî, ÷òî òåððèòîðèÿ çàâîäà óõîæåí-
íàÿ. Öåõ ¹ 30, â êîòîðîì ìû ïðî-
õîäèëè ïðàêòèêó è ñåãîäíÿøíèé îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð – ðàç-
íûå, çäåñü ñîâåðøåííî äðóãîé óðîâåíü, äðóãîé ïîäõîä è ñî-
âåðøåííî äðóãîå îáðàçîâàíèå. Íîâîòðóáíûé çàâîä âñåãäà áûë
ôëàãìàíîì ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ïåðâîóðàëüñêà, âñå-
ãäà îïîðà ãîðîäà áûëà òîëüêî íà ÏÍÒÇ, ïîýòîìó îí è äîëæåí
îñòàâàòüñÿ òàêèì æå.
– ß âïåðâûå ïîñåùàþ çàâîä.
Äàâíî óæå ñîáèðàëñÿ ýòî ñäå-
ëàòü, íî âñ¸ êàê-òî íå ïîëó÷à-
ëîñü. Ðàä, ÷òî, íàêîíåö-òî, óäà-
ëîñü. Ýêñêóðñèÿ î÷åíü ïîíðàâè-
ëàñü! Ìóæñêîìó âçãëÿäó âñåãäà
èíòåðåñíà òåõíèêà è âñ¸, ÷òî øå-
âåëèòñÿ è êðóòèòñÿ. Òðóáîïðî-
êàòíîå ïðîèçâîäñòâî çàõâàòûâà-
åò ñàìî ïî ñåáå. Íî Ôèíèøíûé
öåíòð ìíå ïîíðàâèëñÿ áîëüøå,
òàê êàê ïîäîáíîãî íå âèäåë. Ïîòîìó ÷òî çäåñü ñîâåðøåííî âñ¸
äðóãîå, ïîêà íå óêëàäûâàþùååñÿ â ðàìêè âñåãî îñòàëüíîãî.
Âèäíî, ÷òî ìíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìàëî ëþäåé, ÷òî îáîðóäîâà-
íèå íîâîå è õîðîøåå, à çíà÷èò è ïðîäóêöèÿ - êà÷åñòâåííàÿ.
Ðàç íà çàâîäå ðàáîòàþò ëþäè, òî îíè æèâóò â ýòîì ãîðîäå.
Çàâîä ÿâëÿåòñÿ ïëàòåëüùèêîì íàëîãîâ. Åñòåñòâåííî, çàâîä îêà-
çûâàåò âëèÿíèå íà æèçíü ãîðîäà.
ïðèÿòèÿ äåëàþò ñåðü¸çíûå âëîæåíèÿ êàê â èíôðàñòðóêòóðó
ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è â ìîäåðíèçàöèþ îïðåäåëåííûõ ïðîèç-
âîäñòâ. Êîíå÷íî, ìû íå ìîæåì ãîâîðèòü, ÷òî îíè îñíàñòèëè
ïîëíîñòüþ âåñü çàâîä, òàê êàê ýòî î÷åíü ñåðüåçíîå, çàòðàò-
íîå, äîëãîå äåëî, íî, òåì íå ìåíåå, øàãè ïî ìîäåðíèçàöèè
ïðåäïðèÿòèÿ – ñóùåñòâåííûå. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ýòî
ïðîäîëæàëîñü è äàëüøå. È ñàìîå ãëàâíîå, íàäî îòìåòèòü òî,
÷òî Íîâîòðóáíûé áûë âñåãäà ñëàâåí íå òîëüêî òåõíîëîãèÿìè è
ïðîèçâîäñòâîì, íî è ëþäüìè, êîòîðûå ýòè òåõíîëîãèè ñîçäà-
âàëè, è ðàáî÷èìè ïðîôåññèÿìè, êàäðàìè, êîòîðûå ïðîèçâî-
äèëè ýòó òðóáó. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ÏÍÒÇ òàê æå àêòèâíî
ó÷àñòâîâàë â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ãîðîäà, íà
áëàãî âñåõ íîâîòðóáíèêîâ. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà è çàâîä, ÿ
äóìàþ, íàéäóò òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ. À íîâàÿ äóìà, êîòîðàÿ
áóäåò âûáðàíà, äîëæíà ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé çàäà÷è ïåðñïåê-
òèâíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ñ ó÷¸òîì âñåõ ñåðüåç-
íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ó íàñ åñòü. Ïî-
òîìó ÷òî èìåííî ýòè ðåñóðñû, êîòîðûå ïëàòèò ïðåäïðèÿòèå â
âèäå íàëîãîâ, çàðàáîòíîé ïëàòû, îíè ÿâëÿþòñÿ ñåðü¸çíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
– ß ñàì êàêîå-òî âðåìÿ ðà-
áîòàë íà Íîâîòðóáíîì, ïðîøåë
îïðåäåëåííûé ïóòü, íåñêîëüêî
öåõîâ. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìíå, êàê
íèêîìó äðóãîìó, áûëî èíòåðåñ-
íî ïîáûâàòü íà çàâîäå, ïîñìîò-
ðåòü, ÷òî èçìåíèëîñü çà ýòè äå-
ñÿòü ëåò. ×òî êàñàåòñÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà. Î÷åíü õîðîøî,
÷òî 400 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê
ïî-íîâîìó ïîñìîòðÿò íà îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, ñòàíóò ñïå-
öèàëèñòàìè. Íàñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ, âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ýòè
ðåáÿòà äàëüøå ïîéäóò îáó÷àòüñÿ â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíè-
ÿõ. Ó íèõ, äåéñòâèòåëüíî, áóäåò äðóãîå ìèðîâîççðåíèå íà òî,
êàê íàäî ó÷èòüñÿ. Íàïðèìåð, ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå âûõîäÿò
èç âóçîâ, íå îáëàäàþò â áîëüøåé ñòåïåíè ïðàêòè÷åñêèìè çíà-
íèÿìè. Íàäååìñÿ, ÷òî ìîëîä¸æü, êîòîðàÿ çäåñü ïîëó÷àò îïûò,
çíàíèÿ è óìåíèÿ, áóäåò ïîëåçíà äëÿ ãîðîäà è äëÿ Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà.
ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß
ùèõ ñîòðóäíèêîâ Íîâîòðóáíîãî â
íîâîì îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå. Îíè
ïðîøëèñü ïî ëàáîðàòîðèÿì è êëàñ-
ñàì, îñìîòðåëè ìàêåòû ñòàíîâ è äðó-
ãîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ðàíåå
âèäåëè â öåõàõ. Îäíàêî íàèáîëüøèé
èíòåðåñ ó ïðèñóòñòâóþùèõ âûçâàëà
âûñòàâêà ïðîäóêöèè êîìïàíèè
×ÒÏÇ. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ïîñìîò-
ðåë â óâåëè÷èòåëüíîå ñòåêëî, ÷òîáû
ðàçãëÿäåòü óíèêàëüíûå òðóáî÷êè
ïðîèçâîäñòâà öåõà ¹ 7 äëÿ ìèêðî-
õèðóðãèè ãëàçà – òàêèõ òðóá íå ïðî-
èçâîäèò íè îäèí çàâîä â Ðîññèè!
Â çàâåðøåíèè âèçèòà íà ïðåä-
ïðèÿòèå êàíäèäàòû âñòðåòèëèñü ñ ðó-
êîâîäñòâîì çàâîäà. Âî âðåìÿ áåñå-
äû äèðåêòîð ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îðãàíàìè âëàñòè è îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè Ýäóàðä Êîðèäîðîâ
ðàññêàçàë î òåêóùåì ïîëîæåíèè äåë
íà çàâîäå è â êîìïàíèè ×ÒÏÇ â öå-
ëîì, ðàçâåÿë ñëóõè î ìàññîâûõ
óâîëüíåíèÿõ, ïðîäàæå è áàíêðîòñòâå
ïðåäïðèÿòèÿ. «Íè÷åãî òàêîãî äàæå â
îòäàë¸ííûõ ïëàíàõ íåò»! – çàâåðèë
ðóêîâîäèòåëü.
– Ìû íå ñêðûâàåì, ÷òî ó çàâîäà
åñòü îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè. Ñåé-
÷àñ èä¸ò ïðîöåññ ðåñòðóêòóðèçàöèè
äîëãîâ, âçÿòûõ â 2008 è 2009 ãîäàõ,
ïåðåãîâîðû ñ áàíêàìè. Íèêàêèõ ïëà-
íîâ î ïðîäàæå ïðåäïðèÿòèÿ íåò, ïå-
ðåãîâîðîâ î áàíêðîòñòâå ïðåäïðèÿ-
Николай Шайдуров, главный врач
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компании, кандидат в депутаты
городской Думы от партии
«Справедливая Россия»:
 òî âðåìÿ ðàáîòíèêè îõîòíî
ó÷àñòâîâàëè â ðàçëè÷íûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, àêòèâíî ñäàâàëè
íîðìû ÃÒÎ. Âåñíîé 1936 ãîäà
íà Íîâîòðóáíîì îðãàíèçóåòñÿ
ñïîðòèâíîå îáùåñòâî «Ìåòàëëóðã Âîñòî-
êà» ñ ñåêöèÿìè ëûæ, ñïîðòèâíûõ èãð, ë¸ã-
êîé àòëåòèêè, ãèìíàñòèêè, øàõìàò è øà-
øåê, âåëîñèïåäà.
Ïåðåä íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è âî âðåìÿ å¸ ñïîðòèâíàÿ ðà-
áîòà áûëà ñîðèåíòèðîâàíà íà ïîäãîòîâ-
êó áîéöîâ è ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íóæä àð-
ìèè. À ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè ïîëó÷àëè â
çàâîäñêèõ è ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Â ìèðíóþ ïîðó â÷åðàøíèå ôðîíòîâè-
êè ñ îãðîìíûì æåëàíèåì âåðíóëèñü ê
áûëûì ñïîðòèâíûì óâëå÷åíèÿì, ñòàëè çà-
âîäèëàìè, ëèäåðàìè ñâîèõ êîìàíä. Ìàñ-
ñîâûå ñîñòÿçàíèÿ âûÿâëÿëè íîâîòðóáíè-
êîâ, êîòîðûå äîñòîéíî êîíêóðèðîâàëè ñ
ñèëüíûìè ñîïåðíèêàìè íà âñåñîþçíîì è
ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. Ýñòàôåòó áûâøå-
ãî áðèãàäèðà øòóêàòóðîâ áåãóíà Ôåîäî-
ñèÿ Âàíèíà, ñòàâøåãî ëåãåíäàðíûì åù¸
äî âîéíû, ïîäõâàòèëè ñòàéåð è ìàðàôî-







Â ìàå 1951 ãîäà ñî-
ñòîÿëàñü ïåðâàÿ ëåãêî-
àòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà
íà ïðèç çàâîäñêîé ãàçå-
òû «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê», êîòîðàÿ äîëãèå





òèÿ è âíèìàíèþ ê ôèçêóëüòðíèêàì, îò-
êðûëñÿ Äîì ñïîðòà, à â 1968-ì - Ëåäîâûé
äâîðåö. Ïîçæå ñïîðòèâíûé ðÿä íà ïðî-
ñïåêòå Èëüè÷à äîïîëíèëñÿ Äâîðöîì âîä-
íûõ âèäîâ. Óìåñòíî ñêàçàòü è î áàçàõ îò-
äûõà «Áîäðîñòü», «Ñîñíîâûé áîð», î ëà-
ãåðå «Ãàãàðèíñêèé», êîòîðûå ÿâëÿëèñü è
ñåé÷àñ îñòàþòñÿ ïëîùàäêàìè àêòèâíîãî
âðåìÿïðîâîæäåíèÿ íîâîòðóáíèêîâ è èõ
ñåìåé, àðåíàìè ñîðåâíîâàíèé.
Íåêîãäà ïîïóëÿðíûå è ìàññîâûå ñïàð-
òàêèàäû «Çäîðîâüå» äëÿ âåòåðàíîâ, «Áå-
ëûå âîðîòíè÷êè» äëÿ êîìàíäèðîâ ïðîèç-
âîäñòâà â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ è ìåíÿþ-
ùèõñÿ óñëîâèé ñåãîäíÿ óñòóïèëè ìåñòî
ðàáî÷åé ñïàðòàêèàäå ÏÍÒÇ, óâëåêàòåëü-
íûì ñîñòÿçàíèÿì þíîøåé è äåâóøåê,
îðãàíèçóåìûõ ñîâåòîì ìîëîä¸æè.
Â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè «Ãàãàðèíñ-
êèé» ïðèíèìàë íå î÷åðåäíûå ñòàðòû, à
ôèçêóëüòóðíûé àêòèâ çàâîäà, ñîáðàâøèé-
ñÿ íà ïîäâåäåíèå 62-é ðàáî÷åé ñïàðòàêè-
àäû ÏÍÒÇ. Ïîçàäè óâëåêàòåëüíûé, íàïðÿ-
æåííûé ñåçîí, è íàñòàëî âðåìÿ äîñòîé-
íûì âîçäàòü ïî çàñëóãàì. Ñîïåðíè÷åñòâî
â ïåðâîé ãðóïïå âûÿâèëî èíòåðåñíóþ ñè-
òóàöèþ: òðîéêà ëèäåðîâ – öåõè ¹ 4 (ôè-
çîðã Åâãåíèé Øåâíèí), 15 (Àëåêñàíäð òðå-
ãóáîâ) è14 (Ï¸òð Åìåëüÿíîâ), âûñòóïèâ âî
âñåõ âîñüìè âèäàõ ïðîãðàììû, çàâîåâà-
ëà ïî ñåìü ïðèçîâûõ ìåñò. ×åòûðå âûñ-
øèõ ñòóïåíè ïüåäåñòàëà (ôóòáîëüíîå ïåð-
âåíñòâî, ë¸ãêàÿ àòëåòèêà, ôóòáîëüíûé êó-
áîê, êîìáèíèðîâàííàÿ ýñòàôåòà) ïëþñ äâà
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«ñåðåáðà» (ýñòàôåòà, âîëåéáîëüíûé êó-
áîê) è «áðîíçà» (ñòðèòáîë) ãàðàíòèðîâà-
ëè ïðîêàò÷èêàì íåäîñÿãåìûé äëÿ ñîïåð-
íèêîâ àêòèâ â 116 î÷êîâ. Ó òðóáîýëåêòðîñ-
âàðùèêîâ ìåäàëüíûé ðàñêëàä òàêîé: ïåð-
âûå â äàðòñå è ñòðèòáîëå, âòîðûå – â ë¸ã-
êîé àòëåòèêå è ôóòáîëüíîì êóáêå, òðåòüè
– â ôóòáîëå, âîëåéáîëüíîì êóáêå è êîì-
áèíèðîâàííîé ýñòàôåòå. Ñóììà – 102
î÷êà. Íàêîíåö, âîëî÷èëüùèêè îñòàëèñü
áåç êàêîãî-ëèáî ÷åìïèîíñòâà, òðèæäû
áûëè «ñåðåáðÿíûìè» (äàðòñ, ñòðèòáîë,
ôóòáîë) è ÷åòûðåæäû «áðîíçîâûìè» (ýñ-
òàôåòà, ë¸ãêàÿ àòëåòèêà, ôóòáîëüíûé êó-
áîê, âîëåéáîëüíûé). Íàáðàíî 94 î÷êà.
Ïðåñëåäîâàòåëè çíà÷èòåëüíî îòñòàëè.
Öåõ ¹ 5 â ñåìè ñòàðòàõ òðåòüþ ïðèçîâóþ
ïîçèöèþ çàíÿë òîëüêî â äàðòñå, âòîðûå
ìåñòà - â äâóõ âèäàõ è îäíî - ïÿòîå, à òàê-
æå îòìåòèëñÿ ó÷àñòèåì â äâóõ êóáêîâûõ
òóðíèðàõ. Ýòî äàëî 53 î÷êà. Çåðêàëüíîå
öèôðîâîå ñî÷åòàíèå – 35 î÷êîâ – ó äåáþ-
òàíòîâ ðàáî÷åé ñïàðòàêèàäû ìåòàëëóðãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà. Ñòóäåíòû îïåðåäèëè
âñå âçðîñëûå êîìàíäû â ýñòàôåòå, áûëè
ïîñëåäîâàòåëüíû â ëåãêîé àòëåòèêå, ôóò-
áîëå è äàðòñå – òî åñòü, 5, 6 è 7 ìåñòà.
Ñîîòâåòñòâåííî â ïÿòè, ÷åòûð¸õ è äâóõ
äèñöèïëèíàõ ó÷àñòâîâàëè íåêîãäà ãðîç-
íûå ôèçêóëüòóðíûå êîëëåêòèâû: öåõ ¹ 8
(ëó÷øèé ðåçóëüòàò â ñòðèòáîëå – ÷åòâ¸ð-
òûå), ¹ 1 (÷åòâ¸ðòûé â ôóòáîëå) è ¹ 9,
ñóìåâøèé çàâîåâàòü âîëåéáîëüíûé êóáîê
è çàìêíóâøèé òàáëèöó â äàðòñå. Î÷êîâîé
ðåéòèíã àóòñàéäåðîâ – 32, 26 è 20.
Â òàê íàçûâàåìîì, âòîðîì ñïàðòàêè-
àäíîì äèâèçèîíå öåõ ¹ 17 (ôèçêóëüòóð-
íûå âîæàêè Ñåðãåé Ãàíüêèí è Ï¸òð Íàé-
ìóøèí) áåç ïåðâûõ ìåñò ñóìåë â øåñòè
ñòàðòàõ âçÿòü äâà «ñåðåáðà» (äàðòñ, êîì-
áèíèðîâàííàÿ ýñòàôåòà) è òðè «áðîíçû»
(ýñòàôåòà, ôóòáîë, ôóòáîëüíûé êóáîê).
Ýòî îáåñïå÷èëî ëèòåéùèêàì ïîáåäíóþ
ñóììó î÷êîâ â êîìïëåêñíîì çà÷¸òå – 79.
Õîòÿ ó öåõà ¹ 20 (Àíàòîëèé Ñêîðîáîãà-
òîâ) áûëî òðè âèêòîðèè (äàðòñ, ýñòàôåòà,
êîìáèíèðîâàííàÿ ýñòàôåòà), íî ïðè
ñêðîìíûõ óñïåõàõ â ë¸ãêîé àòëåòèêå (5 ìå-
ñòî) è ôóòáîëå (9) êèïîâöû äîâîëüñòâî-
âàëèñü âòîðûì ðåçóëüòàòîì – 67 î÷êîâ.
Öåõ ¹ 28 (Ðàäèô Ôàçûëáàêîâ) áûë âòî-
ðûì â ýñòàôåòå è ë¸ãêîé àòëåòèêå ïëþñ
ïîëó÷èë áàëëû çà äâà ÷åòâ¸ðòûõ ìåñòà
(êîìáèíèðîâàííàÿ ýñòàôåòà, ôóòáîë) è
íàáðàë 63 î÷êà.
Öåõ ¹ 24 ïåðâåíñòâîâàë â ë¸ãêîé àò-
ëåòèêå, åù¸ â òð¸õ äèñöèïëèíàõ çàíÿë 4,
7, 10 ïîçèöèè – èòîã 34 î÷êà. Öåõ ¹ 27 è
ÖÇË óäîñòîèëèñü «áðîíçû» ñîîòâåòñòâåí-
íî â ë¸ãêîé àòëåòèêå è äàðòñå, îäíàêî
õóäøèå äâà ìåñòà â äðóãèõ âèäàõ îòîäâè-
íóëè ëàáîðàòîðèþ íàçàä – 29 è 28 î÷êîâ.
Èíòåðåñíî, ÷òî òðè ñëåäóþùèõ êîìàíäû
ïî ðàçó ïîäíèìàëèñü íà ïüåäåñòàë: öåõ
¹ 34 – «áðîíçà» â êîìáèíèðîâàííîé ýñ-
òàôåòå – 21,5 î÷êîâ. Áàëëîííèêè ïîáåäè-
ëè â ôóòáîëå, à «Ãðàí-Ìîòîðñ» ñòàë âòî-
ðûì. Îíè ó÷àñòâîâàëè òîëüêî â äàííûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, íà ïîâåðêó ó íèõ îêàçàëîñü
15 è 13 î÷êîâ. Âñåãî ïî îäíîìó âèäó çàê-
ðûëè â òàáëèöàõ öåõè ¹ 35 è 54, ïîëó-
÷èâøèå àóòñàéäåðñêóþ íîðìó â 8 è 5 î÷-
êîâ. Öåõ ¹ 10 è «Æåëåçíûé Îçîí 32» ïðî-
èãíîðèðîâàëè ñïàðòàêèàäíûå ñòàðòû.
Ïî ïÿòü ëó÷øèõ êîìàíä èç êàæäîé














âó (öåõ ¹ 9), Ïàâëó
Ïÿòêîâó (öåõ ¹ 14),
Ñ.Ãàíüêèíó è À.Ñêîðî-
áîãàòîâó. Îíè óñòóïèâ
ïîñòû ôèçîðãîâ ìîëîäûì ïðååìíèêàì,
êîíå÷íî, áóäóò äëÿ òîâàðèùåé è ïîìîù-
íèêàìè, è ñîâåò÷èêàìè. Ãîð÷èíêó ðàññòà-
âàíèÿ ïîäñëàñòèëè ïîäàðêè îò êîëëåã.
Êðîìå òîãî, ïðîèçîøëà ðîêèðîâêà âî
âñ¸ì çàâîäñêîì ñïîðòèâíîì õîçÿéñòâå –
Ñåðãåÿ Ìåëþêà ñìåíèë Åâãåíèé Àáäóë-
ëèí, èçâåñòíûé ïî ðàáîòå â ñîâåòå ìîëî-
ä¸æè ÏÍÒÇ ñâîåé ýíåðãèåé, òâîð÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì, ïîñòîÿííîé íàöåëåííîñòüþ
íà óñïåõ â ëþáîì äåëå.
Òåì íå ìåíåå, ìåæñåçîíüå ñïîðòèâ-
íóþ òåìó íå ñíèìàåò. Äàâíî ãîòîâÿòñÿ ê
îòâåòñòâåííûì õîêêåéíûì áàòàëèÿì ìà-
ñòåðà «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà», ñ íà÷àëîì
ó÷åáíîãî ãîäà âîçîáíîâèëè çàíÿòèÿ â ñåê-
öèÿõ ñîòíè ìàëü÷èøåê. Ðóêîâîäñòâî Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà è âçðîñëûì, è äåòÿì
ñòàðàåòñÿ ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ äîñòè-
æåíèÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Òàêîìó ïàò-
ðîíàæó, êîíå÷íî, ðàäû ðîäèòåëè ïåðâî-
óðàëüñêèõ ðåáÿò èç 14-òè äâîðîâûõ êëó-
áîâ, ãäå îíè, íà÷èíàÿ ñ 2007 ãîäà, èìåþò
ïëîùàäêè, ïîëó÷àþò ôîðìó, èíâåíòàðü,
âíèìàíèå íàñòàâíèêîâ. È âñ¸ – çà ñ÷¸ò
ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîäîáíûé ïðîåêò ïîääåð-
æêè è ðàçâèòèÿ äåòñêîãî ñïîðòà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà íå çíàåò àíàëîãîâ. Íàøèì
òðåíåðàì, âûåçæàþùèì íà ñåìèíàðû,
ñîðåâíîâàíèÿ, èõ êîëëåãè èç äðóãèõ ãî-
ðîäîâ çàâèäóþò áåëîé çàâèñòüþ. Ïîäðî-
ñòêàì îñòà¸òñÿ îòâå÷àòü íà çàáîòó õîðî-




По данным из пока ещё неизданной
книги по истории спорта Первоуральска,
спартакиадное движение
на предприятиях города зародилось
в начале 30-х годов прошлого века.
В числе пионеров был и Старотрубный
завод. В июне 1934 года создали
коллектив физкультуры на только что
пущенном в эксплуатацию Трубзаводе
(ПНТЗ) и приняли штатного руководителя
спортивного кружка.
Åâãåíèé Àáäóëëèí, ñïîðòîðãàíèçàòîð ÏÍÒÇ:
– Åñòü ìíîãî ïðåäëîæåíèé âàðèàíòîâ, òàê ñêàçàòü,
íàáîðà âèäîâ ñïîðòà è ñîðåâíîâàíèé äëÿ ïðîãðàììû
áóäóùåé ñïàðòàêèàäû çàâîäà. Âåòåðàíû íîñòàëüãèðó-
þò ïî ñâîèì ëþáèìûì, òðàäèöèîííûì äèñöèïëèíàì, ìî-
ëîäûì õî÷åòñÿ áîëüøå æèâîãî, íàïðÿæåííîãî, ýêñòðè-
ìàëüíîãî. Áóäåì ñòàðàòüñÿ ïîäîáðàòü òàêîé êîìïëåêñ,
÷òîáû áûëî êàê ìîæíî ìåíüøå îáèæåííûõ, óùåìë¸í-
íûõ. Êîíå÷íî, ïîîáñóæäàåì ñ ôèçêóëüòóðíûì àêòèâîì,
ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü ðåøåíèå. Îäíîçíà÷íî, ÷òî îíî â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, ñêîëüêî ñðåäñòâ âûäåëèò
àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà íàøè öåëè.
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
Финал кубка завода. Цех № 4 - цех № 15, счёт 2:0
НИЧЬИ В НАШУ ПОЛЬЗУ
Íàêàíóíå âòîðîãî êóáêîâîãî ðàóíäà «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» â Êåìåðîâå ïðîäîëæèë òðåíèðîâêè, à òàêæå
ïðîâåë äâå êîíòðîëüíûå âñòðå÷è.
Ñíà÷àëà íàøà êîìàíäà óñòóïèëà õîðîøî íàêàòàííîìó
«Êóçáàññó» -3:9. Ìÿ÷è ãîðíÿêàì çàáèëè Ã.Ëèïèí, Ä.Ðàçóâà-
åâ (óãëîâîé), Ä.Ñòåï÷åíêîâ (ïåíàëüòè). Çàòåì ïåðâîóðàëü-
öû ñêðåñòèëè êëþøêè ñ àáàêàíñêèìè «Ñàÿíàìè» è ïîáåäèëè
7:5. Äóáëÿìè îòìåòèëèñü Ï.×ó÷àëèí è Ä.×åðíûõ, Ì.Êîìàðîâ,
Å.Ñûñîåâ è Ä.Ðàçóâàåâ (ñ  12-ìåòðîâîãî). Íàêîíåö ñîñòîÿë-
ñÿ ìàò÷ ñ ðåçåðâèñòàìè ìåñòíûõ ìàñòåðîâ – «Êóçáàññîì-2».
Èòîã – ñíîâà 7:5. Äóáëåì îòëè÷èëñÿ Ï.×ó÷àëèí, À.Îðëîâ ðå-
àëèçîâàë ïåíàëüòè, ïî ãîëó â àêòèâ çàïèñàëè Ä.Ñòåï÷åíêîâ,
Ã.Ëèïèí, Ä.×åðíûõ, ïîëó÷èâøèé â ïîñëåäñòâèå ñåðü¸çíóþ
òðàâìó êîëåíà è âûáûâøèé èç ñòðîÿ. Åù¸ îäèí ìÿ÷ ó íàñ
çàáèë â âîðîòà ñâîèõ îäíîêëóáíèêîâ êåìåðîâñêèé ñòàæ¸ð
Ð.Òðåìàñêèí.
Òåïåðü îá îôèöèàëüíîé ïðîãðàììå ïðåáûâàíèÿ òðóáíè-
êîâ â Êåìåðîâå. Â ìàò÷å ñ «Åíèñååì» ìû áàñòðî ïðîïóñòèëè
äâà ìÿ÷à. Ïðàâäà, Å.Èãîøèí ñ ïîäà÷è Ì.Êîìàðîâà ñîêðàòèë
îòñòàâàíèå. Èíòðèãà ïðîæèëà ïàðó ìèíóò - äî ãîëà â íàøè
âîðîòà ñ 12-ìåòðîâîãî. Ê ïåðåðûâó òàáëî âûñâå÷èâàëî 6:1.
Òàêîé æå ðàñêëàä áûë è âî âòîðîì òàéìå êàê ïî ñîîòíîøå-
íèþ ñèë, òàê è ïî ðåàëèçàöèè ìîìåíòîâ. «Òðóáíèê» ñâîþ
íîðìó âûïîëíèë (ïðè 2:7), áëàãîäàðÿ óñèëèÿì À.Âîðîíêîâñ-
êîãî, àññèñòåíòîì êîòîðîãî áûë êàïèòàí À.Êèñëîâ.
Áëàãî, ó õîêêåèñòîâ «Òðóáíèêà» íàñòðîåíèå íà ïîåäèíîê
ñ «Êóçáàññîì» íå èñïîðòèëîñü. Ïîêëîííèêè æå ãîðíÿêîâ ñî
ñâîåé êîëîêîëüíè çàãàäûâàëè, ñìîãóò ëè èõ ëþáèìöû íà ñåé
ðàç âûäàòü äâóçíà÷íûé ðåçóëüòàò ïîñëå äâóõ «êîíòðîëüíûõ»
ïîáåä «íà äåâÿòü» íàä ïåðâîóðàëüöàìè (9:2 è 9:3). Â äåíü
ñâîåãî 32-ëåòèÿ óæå íà òðåòüåé ìèíóòå çà÷èí ñäåëàë Å.Èãî-
øèí. Õîçÿåâà îòêâèòàëèñü ñëåäîì, à ê íà 27 ìèíóòå óæå âåëè
3:1. Óðàëüöû âçÿëè òàéì-àóò, êîòîðûé, ïîõîæå, ïðîø¸ë êîí-
ñòðóêòèâíî: 31 ìèí. – 2:3 (Ï.×ó÷àëèí, ïàñ Å. Ñûñîåâ); 42 ìèí.
– 3:3 (Ä.Ñàôóëëèí, ïåðåäà÷à Å.Èãîøèíà. Ê ïåðåðûâó – íè-
÷üÿ).
Âòîðóþ ïîëîâèíó ðåçóëüòàòèâíî ïðîäîëæèë Ä. Ñàôóë-
ëèí. Êóçáàññîâöû âûðîâíÿëè ïîëîæåíèå è âûøëè âïåð¸ä.
Ìåæäó èõ ÷åòâ¸ðòûì è ïÿòûì ãîëàìè áûë îòðåçîê, êîãäà ó
íàñ íà ñêàìüþ øòðàôíèêîâ ïðåïðîâîäèëè òð¸õ ÷åëîâåê. «Âñå
òðè óäàëåíèÿ áûëè ïî äåëó, - ñêàæåò ïîòîì ãëàâíûé òðåíåð
À.Æåðåáêîâ. – Ðåáÿòà ìîëîäöû - ñîáðàëèñü äóõîì, ïîñðà-
æàëèñü, ïîìîãàÿ äðóã äðóãó è âûñòîÿëè...». Îêðûëåííûå, òðóá-
íèêè â êîíöîâêå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè óæå íåïëîõîé àòàêóþ-
ùèé ïîòåíöèàë. Íà 82 ìèíóòå À.Êèñëîâ óðàâíèâàåò øàíñû
ñâîåãî êëóáà ìèíèìóì íà íè÷üþ. À íà 84-é ß.Ìóðàâñêèé àñ-
ñèñòèðóåò Ä.Ñòåï÷åíêîâó ïðè ïîáåäíîì ãîëå – 6:5.
Â ñðåäó «Òðóáíèê» â ñâî¸ì çàêëþ÷èòåëüíîì ìàò÷å âûÿñ-
íÿë îòíîøåíèÿ ñ íîâîñèáèðöàìè, êîòîðûå, ïîòåðïåâ ÷åòûðå
ïîðàæåíèÿ, óòðàòèëè âñÿêóþ òóðíèðíóþ ìîòèâàöèþ. Îäíàêî
åñòü òàêèå ïîíÿòèÿ êàê àìáèöèè è ÷åñòîëþáèå. Íàøè âåëè
äâà ìÿ÷à, ïîòîì ê ïåðåðûâó óñòóïàëè 2:3. Ïîñëå îòäûõà îò-
êâèòàëèñü è ñíîâà âûøëè âïåð¸ä íà ãîë. Áûâøèé íàø À.Â-
øèâêîâ, ðàíåå íå ðåàëèçîâàâøèé ïåíàëüòè, çàáèë-òàêè çåì-
ëÿêàì ñ èãðû. Òðóáíèêè åù¸ ðàç âûøëè â ëèäåðû, à â êîí-
öîâêå óæå äîãîíÿëè. Áëàãî, ñðàâíÿëè ñ÷¸ò íà 88 ìèíóòå –
6:6. Öåëü ïîðàæàëè: ïî äâà ðàçà - Ä Ñóñòðåòîâ è Å. Èãîøèí
(1 ïðè óãëîâîì), À.Âîðîíêîâñêèé, Ì.Êîìàðîâ (óãëîâîé).
Ïîáåäà â ýòîé âñòðå÷å ãàðàíòèðîâàëà ïåðâîóðàëüöàì
÷åòâåðòóþ ïîçèöèþ â òàáëèöå è âûõîä â ôèíàëüíóþ ñòàäèþ.
À òàê ñ 7 î÷êàìè íàì ïðèøëîñü æäàòü ðåçóëüòàò ìàò÷à â ÷åò-
âåðã ìåæäó êåìåðîâ÷àíàìè (6 î÷êîâ) è «Ñèáñåëìàøåì»
(1 î÷êî). Â ýòîì ïðîòèâîñòîÿíèè íàñ óñòðîèëà íè÷üÿ – ïðè
ðàâåíñòâå î÷êîâ ñ «Êóçáàññîì» ìû îïåðåæàëè áû åãî ïî ëè÷-
íîé ïîáåäíîé âñòðå÷å. È íàäî æ òàêîìó ñëó÷èòüñÿ: íîâîñè-
áèðöû-ìîëîäöû, êàê ãîâîðèòüñÿ, íå ñëèëè èãðó è äîáèëèñü
ïðåñòèæíîé äëÿ ñåáÿ è íóæíîé «Òðóáíèêó» íè÷üåé – 5:5.
Òàêèì îáðàçîì, îò âîñòî÷íîé ãðóïïû ñïîð çà ïðèç â íà-
÷àëå íîÿáðÿ â Êðàñíîãîðñêå ïðîäîëæàò èðêóòÿíå, êðàñíîÿð-
öû, õàáàðîâ÷àíå è ïåðâîóðàëöû.
В матче с «Кузбассом» трижды успешно сработала связка
Воронковский-Игошин
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Â ïðåääâåðèå âûáîðîâ «Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ» íàëàäèëà âûïóñê ïàðòèéíî-
ãî áþëëåòåíÿ ïîä íàçâàíèåì «Âûáîð
åñòü». Â ñòàòüÿõ «ñïðàâåäëèâîðîññîâ»,
íàðÿäó ñ îáñóæäåíèåì àêòóàëüíûõ äëÿ
Ïåðâîóðàëüñêà ïðîáëåì áîëüøîå ìåñòî
îòâåäåíî êðèòèêå «Åäèíîé Ðîññèè». Îäèí
èç ãëàâíûõ òåçèñîâ êàíäèäàòîâ îò «ÑÐ» -
â ïåðâîóðàëüñêîé Äóìå íå äîëæíî áûòü
ìîíîïîëèè âëàñòè. Òàê ÷òî, ÷èòàÿ â ïîñ-
ëåäíåì âûïóñêå «Âûáîðà» î÷åðåäíîå
ïðîêëÿòüå â àäðåñ «åäèíîðîññîâ» ïîä
çàãîëîâêîì «Ñïèñîê ãðåõîâ áåñêî-
íå÷íûé…», òàê äî êîíöà è íå ïîíÿò-
íî: «ýñåðû» çà ìîíîïîëèþ èëè ïðî-
òèâ? Èëè èì òàê õî÷åòñÿ «ïîãðåøèòü»
ñàìèì…
Ñîâñåì äðóãàÿ êàðòèíà íàáëþäàåò-
ñÿ â ñòàíå êîììóíèñòîâ. Â ñâîåé ìíî-
ãîòèðàæêå «Ïåðâîóðàëüñêàÿ ïðàâäà»
õðàíèòåëè çàâåòîâ Èëüè÷à ïîñëåäîâà-
òåëüíî è íåïðèìèðèìî âîçðîæäàþò ê
æèçíè êëàññè÷åñêèé ïðèíöèï áîëüøåâèç-
ìà «îòíÿòü è ïîäåëèòü». Îíè ïðåäëàãàþò
ç ÑÓÌÇó ïëàòèòü â ïåðâîóðàëüñêóþ êàç-
íó åæåãîäíóþ äàíü â ðàçìåðå 500 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Çà ÷òî? À çà íàíåñåííûé
ýêîëîãèè íàøåãî ãîðîäà âðåä. Ýòè äåíü-
ãè, ïî ìûñëè êîììóíèñòîâ, íåîáõîäèìî
íàïðàâëÿòü ðàçäàòü ïåðâîóðàëüñêèì ìå-
äèêàì, ó÷èòåëÿì è ïåíñèîíåðàì. Æàëü,
÷òî êîììóíèñòû íå îçíàêîìèëèñü ñ îò÷å-
òîì Ñðåäíåóðàëüñêîãî ìåäåïëàâèëüíî-
ãî çàâîäà ïî èòîãàì 2011 ãîäà. Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå, îíè áû çíàëè, ÷òî â ïðîøëîì
ãîäó ýòî ïðåäïðèÿòèå íå ïîëó÷èëî íèêà-
êîé ïðèáûëè, à åãî óáûòêè ïðåâûñèëè
200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Âûõîäèò, ïëàòèòü
ÑÓÌÇó íå÷åì, à èíèöèàòèâà ÊÏÐÔ, áóäü
îíà ðåàëèçîâàíà íà ïðàêòèêå, ïðèâåëà
áû çàâîä ê áàíêðîòñòâó, à åãî ñîòðóäíè-
êîâ – ê áåçðàáîòèöå. Èíòåðåñíî, ÷åì áû
â ýòîì ñëó÷àå ïåðâîóðàëüñêèì êîììóíè-
ñòàì îòâåòèë ðåâäèíñêèé ïðîëåòàðèàò?
Ïîêà ÷òî àìáèöèîçíîå «ßáëîêî» ðàç-
ðîäèëîñü îäíèì åäèíñòâåííûì âûïóñêîì
àãèòãàçåòû ïîä íàçâàíèåì «Ãîâîðè ïðàâ-
äó». Íà å¸ ñòðàíèöàõ ÷òî-òî ãîâîðèòñÿ ïðî
äåòñêèå ïëîùàäêè, êðàñóåòñÿ àíîíñ ñóá-
áîòíèêà. Âîò è âñ¸ èç ñîäåðæàòåëüíîé
÷àñòè «ÿáëî÷íîãî» áþëëåòåíÿ. È çäåñü
÷èòàòåëþ ñàìîå âðåìÿ èñïûòàòü äåæàâþ.
Ñòîéòå, âåäü äåòñêèå ïëîùàäêè è ñóááîò-
íèêè – ýòî èíèöèàòèâû äðóãîé ïàðòèè –
«Åäèíîé Ðîññèè»! Òîëüêî, â îòëè÷èå îò
«ßáëîêà», «ÅÐ» ïîñòðîèëà äëÿ ïåðâî-
óðàëüñêèõ ìàëûøåé ïîðÿäêà 60 ïëîùà-
äîê, à åù¸ ïðîâåëà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
ñóááîòíèêîâ. Åñëè îòêðîâåííî, ðÿäîì ñ
ðàáîòîé «Åäèíîé Ðîññèè» ðåçóëüòàòû
«ÿáëî÷íûõ» ñâåðøåíèé íå âïå÷àòëÿþò. È
íå îðèãèíàëüíî, è íå ìàñøòàáíî.
Âåðîÿòíî, ïîä ñâîþ àãèòàöèþ ïåðâî-
óðàëüñêèå ïîñëåäîâàòåëè ßâëèíñêîãî
ïðèñïîñîáèëè è äðóãóþ ãàçåòó – «Îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü - Óðàë». Íåìàëîå
÷èñëî ìàòåðèàëîâ äëÿ ýòîãî èçäàíèÿ âçÿ-
òû èç ñåòè Èíòåðíåò, â òîì ÷èñëå - ñ ïåð-
ñîíàëüíîé ñòðàíèöû «ÿáëî÷íèêà» Âèòà-
ëèÿ Ëèñòðàòêèíà. Äðóãóþ ÷àñòü èçäàíèÿ
çàíèìàåò ïðîñòðàííîå èíòåðâüþ ôåäå-
ðàëüíîãî ëèäåðà ïàðòèè Ãðèãîðèÿ ßâëèí-
ñêîãî, êîòîðîå îí äàë ðàäèîñòàíöèè
«Ñâîáîäà». Íàïîìíèì, ýòî ðàäèîâîëíà
ôèíàíñèðóåòñÿ êîíãðåññîì ÑØÀ. Ñàìîå
âðåìÿ ñïðîñèòü ïåðâîóðàëüñêîå «ßáëî-
êî», ÷üþ ïðàâäó îíè ñîáèðàþòñÿ çàùè-
ùàòü.
Íîâè÷îê ïîëèòè÷åñêîé àðåíû «ÐÏÐ-
Ïàðíàñ» íå ñòàëà âûïóñêàòü ãàçåòó, çàòî
èçãîòîâèëà ëèñòîâêó òèðàæîì 40 òûñÿ÷
ýêçåìïëÿðîâ. Çíà÷èò, ó êàæäîãî ÷åòâåð-
òîãî ïåðâîóðàëüöà åñòü âîçìîæíîñòü ïî-
äåðæàòü â ðóêàõ «ïàðíàñîâñêóþ» ïðîêëà-
ìàöèþ. ×òî ïðèâëåêàåò âíèìàíèå â ïåð-
âóþ î÷åðåäü? Êîíå÷íî, çàìå÷àòåëüíûé
ñëîãàí ýòîé ïàðòèè «Ñèëà â ïðàâäå!».
Ïðàâäà, íå ïîíÿòíî, êàê èìåííî ïàðòèé-
öû ñîáèðàþòñÿ áîðîòüñÿ çà ÷èñòûé âîç-
äóõ, êà÷åñòâåííóþ âîäîïðîâîäíóþ âîäó
è ýôôåêòèâíîñòü ãîðîäñêîãî ÆÊÕ. Íå-
óæåëè âåñü ýòîò êîìïëåêñ òÿæåëåéøèõ
ïðîáëåì Ïåðâîóðàëüñêà ñìîæåò îñèëèòü
ëèäåð ïàðòèéíîãî ñïèñêà «ÐÏÐ-Ïàðíàñ»
28-ëåòíÿÿ Åëåíà Ãðóäèíèíà? ×üÿ «ïðàâ-
äà» «ïðàâäèâèå», çàïóòàëèñü è ñàìè èç-
áèðàòåëè. «ßáëîêî» ïîãðÿçëî â æàëîáàõ
íà ìåñòíûé èçáèðêîì. «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ
ïàðòèÿ Ðîññèè» ïîäàëà â ñóä íà òî, ÷òî
«ÿáëî÷íèêîâ» çàðåãèñòðèðîâàëè íåçàêîí-
íî. Ñëîâîì, ïîëó÷èëàñü òàêàÿ âåñåëàÿ
«Ñàíòà-Áàðáàðà».
Åùå áîëüøåå íåäîóìåíèå âûçûâàåò
ñîäåðæàíèå àãèòãàçåòû «Ïàòðèîòû Ïåð-
âîóðàëüñêà». Íà ïåðâîé ñòðàíèöå ïîëè-
òè÷åñêîãî ðóïîðà «Ïàòðèîòîâ Ðîññèè»
êðàñóåòñÿ èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà, êîòîðàÿ
îòñûëàåò ÷èòàòåëåé ê âåëèêèì ïîáåäàì
Ðîññèè – Áîðîäèíñêîìó ñðàæåíèþ, Êó-
ëèêîâñêîé áèòâå... Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àò-
ëåíèå, ÷òî «ïàòðèîòû» äîëãî ïðåáûâàëè
â ëåòàðãè÷åñêîì ñíå, è, î÷íóâøèñü ïåðåä
âûïóñêîì â ñâåò ñâîåãî èçäàíèÿ, íå óñ-
ïåëè óçíàòü, ÷òî ñòðàíå è ðîäíîìó ãîðî-
äó è ñåãîäíÿ åñòü êåì è ÷åì ãîðäèòüñÿ.
Äðóãîé óäèâèòåëüíîé ïðèìåòîé «ïàòðè-
îòè÷åñêîé» ïðåññû ÿâëÿåòñÿ ñòåñíèòåëü-
íîñòü å¸ ãåðîåâ. Íà òðåòüåé ñòðàíèöå
ïðèâåäåíî ìíåíèå î ïðîáëåìàõ ãîðîäñ-
êîãî ÆÊÕ íåêîãî Ãåííàäèÿ Ãàðèïîâà.
Ñêîðåå âñåãî, ðå÷ü èäåò î ¹ 2 â ïàðò-
ñïèñêå «Ïàòðèîòîâ Ðîññèè», êîòîðîãî çî-
âóò Ãàëèé Ãóáàíäóëáàðîâè÷ Ãàðèïîâ. Ïî-
÷åìó Ãàëèé ñòåñíÿåòñÿ ñâîåãî èñêîííî-
ãî èìåíè, ãàçåòà íå ïèøåò.
Íà ôîíå ïðåññû ïîëèòè÷åñêèõ ñîïåð-
íèêîâ àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû ïàðòèè
âëàñòè ñìîòðÿòñÿ âïîëíå áëàãîïîëó÷íî.
Â òðåõ àãèòàöèîííûõ áþëëåòåíÿõ «Åäè-
íîé Ðîññèè» ðàññêàçûâàåòñÿ î ïðîáëå-
ìàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà, óñïåõàõ ïàðòèè
â èõ ðåøåíèè è ïëàíàõ. Îáðàùàåò íà
ñåáÿ âíèìàíèå ïðîãðàììíàÿ ñòàòüÿ.
Êàíäèäàòû îò «ÅÐ» ïðåäëîæèëè íî-
âûé ïîäõîä ê ðàáîòå â îêðóãàõ. Ïî
ìûñëè «åäèíîðîññîâ» â êàæäûé îê-
ðóã íåîáõîäèìî åæåìåñÿ÷íî íàïðàâ-
ëÿòü èç áþäæåòà â ðàìêàõ ïðèíÿòîé
öåëåâîé ïðîãðàììû 200 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Ýòèìè ñðåäñòâàìè äîëæåí ðàñ-
ïîðÿæàòüñÿ ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò,
ñîñòîÿùèé èç óâàæàåìûõ ëþäåé îê-
ðóãà. ×òî æ, òàêàÿ ïðîãðàììà èíòå-
ðåñíà, à ðàçìàõ äåÿòåëüíîñòè «Åäè-
íîé Ðîññèè» âïå÷àòëÿåò. Íî è âîï-
ðîñû ê «ÅÐ» òîæå åñòü. Ïî÷åìó, íà-
ïðèìåð, ïàðòèéöû îçàáîòèëèñü
áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâ è ïîäúåç-
äîâ, ñòðîèòåëüñòâîì äåòñêèõ ïëî-
ùàäîê, áëàãîïîëó÷èåì äåòñêèõ ñà-
äèêîâ è øêîë, êîãäà ýòèìè ïðîáëå-
ìàìè äîëæíà çàíèìàòüñÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ãîðîäà?
Íà ïîâåðêó ó íåêîòîðûõ
ïàðòèé, íàïðèìåð, «ÐÏÐ-Ïàðíàñà»
è «ßáëîêà», íèêàêîé ïðîãðàììû
äåéñòâèé íåò. Óæ íå ïîýòîìó ëè âçàìåí
ñîäåðæàòåëüíîãî ðàçãîâîðà ñ ïåðâî-
óðàëüöàìè «ïàðíàñîâöû» è «ÿáëî÷íèêè»
áîìáàðäèðóþò ÷èòàòåëåé áðîñêèìè ëî-
çóíãàìè, çëîóïîòðåáëÿÿ ïðè ýòîì ñëî-
âîì «ïðàâäà».
Êîììóíèñòû ïîäìåíèëè ïðîãðàììó
òåçèñàìè. Èõ ñóòü ñâîäèòñÿ ê áîëüøåâè-
ñòêîé òàêòèêå: íàéòè è îãðàáèòü êîãî-íè-
áóäü, ÷òîáû îáëàãîäåòåëüñòâîâàòü îñ-
òàëüíûõ.
Íåäàëåêî îò íèõ óøëè è «Ïàòðèîòû
Ðîññèè»: îíè ïðåäëàãàþò ïåðåäàòü â
ðàñïîðÿæåíèå ãîðîäà êîììóíàëüíûå
ñåòè Ïåðâîóðàëüñêà. Èõ äàæå íå ñìóùà-
åò òîò ôàêò, ÷òî ëüâèíàÿ äîëÿ ïðîáëåì â
æèëèùíî-êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå âîç-
íèêëà èç-çà íåñïîñîáíîñòè ãîðîäñêèõ
âëàñòåé íàâåñòè ýëåìåíòàðíûé ïîðÿäîê
â äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
è ìóíèöèïàëüíûõ êîììóíàëüùèêîâ.
Íå áîëåå êîíñòðóêòèâíîé âûãëÿäèò è
ïîçèöèÿ, êîòîðóþ çàíÿëè ïåðâîóðàëüñ-
êèå «ñïðàâäåëèâîðîññû». Õâàòèò ëè ó íèõ
âîëè, çàáûâ îáî âñåõ ïðîøëûõ îáèäàõ,
îáúåäèíèòü ñâîè óñèëèÿ ñ «Åäèíîé Ðîñ-
ñèåé» íà áëàãî ãîðîäà è ãîðîæàí, íî ïðè
ýòîì âûñòóïèòü ñâîåîáðàçíûì ïðîòèâî-
âåñîì ïàðòèè âëàñòè?
Äà è «Åäèíîé Ðîññèè» íå ìåøàåò
áûòü ïîñìåëåå è ïîæ¸ñò÷å. Äîáðûå äåëà
ïàðòèè äëÿ æèòåëåé è äâîðîâ – ýòî, êî-
íå÷íî, õîðîøî. Îäíàêî ó «ÅÐ» åñòü âñå
âîçìîæíîñòè, ÷òîáû âîâëå÷ü â ýòó áëà-
ãóþ äåÿòåëüíîñòü è âñåõ îñòàëüíûõ: íà-
÷èíàÿ ñ ãîðîäñêèõ ÷èíîâíèêîâ è çàêàí-
÷èâàÿ ïåðâîóðàëüñêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
Âåäü îäèí â ïîëå – íå âîèí. Äàæå òàêîé
ðåøèòåëüíûé è òðóäîëþáèâûé, êàê «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ».
Â ïðåäâûáîðíûå ãàçåò â÷èòûâàëñÿ
Èãîðü ÒÓËÈÍ
ÏÀÐÒÈÈ ÄÀËÈ ÑËÎÂÎ,
À ÌÛ ×ÈÒÀÅÌ ÌÅÆÄÓ ÑÒÐÎÊ
С помощью агитационных материалов политические партии стремятся донести
свою предвыборную программу до избирателей. «Справедливая Россия», «Яблоко»,
«Патриоты России» и «Единая Россия» ведут разговор с первоуральцами через
партийную прессу. Коммунисты общаются со своим электоратом с помощью
«боевого листка» под названием «Первоуральская правда». Остальные партии
ограничились выпуском листовок и плакатов. Редакция «Уральского трубника»
проанализировала агитматериалы всех участвующих в предвыборной гонке партий,












È ÇÀ ÒÎÃÎ ÏÀÐÍß?
×ÒÎ Â ÈÒÎÃÅ?
СЛУЖБА В ГОРНОМ ЩИТЕ
Ñ íà÷àëîì îêòÿáðÿ ñòàðòîâàë îñåííèé ïðèçûâ ìîëîäûõ
ëþäåé â ðÿäû Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè. Ãåíåðàëüíûé
øòàá îáíàðîäîâàë äàííûå ïî ãðÿäóùåìó ïðèçûâó –
ýòîé îñåíüþ íà ñëóæáó îòïðàâèòñÿ 140 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Î òîì, ãäå ïåðâîóðàëüöàì ñëóæèòü õîðîøî, íàøè
êîððåñïîíäåíòû ðàçãîâàðèâàëè ñ Âàäèìîì
Ëåïèëèíûì, ãëàâîé ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà ñëóæàùèõ
â âîèíñêîé ÷àñòè ïîñ¸ëêà Ãîðíûé Ùèò.
– È ïåðâûé âîïðîñ. Âàø ñûí òîæå óæå ñëóæèò?
– Äà. Ñòàðøèé ñûí Èãîðü â ýòîì ãîäó áûë ïðèçâàí è
ñåé÷àñ ïðîõîäèò ñëóæáó â îäíîé èç ÷àñòåé Âîåííî-âîçäóø-
íûõ ñèë Ðîññèè â Ãîðíîì Ùèòå. Ìû äîâîëüíû, ÷òî îí ïîïàë
èìåííî òóäà. Äà, è
ó âñåõ ðîäèòåëåé,









Ñàìà ïî ñåáå âîèí-
ñêàÿ ÷àñòü íàì âñåì ïîíðàâèëàñü. Ìû, êîíå÷íî æå, ðàññìàò-
ðèâàåì ñëóæáó äåòåé ñ òî÷êè çðåíèÿ, ÷òîá îíè áûëè çäîðî-
âûìè, ÷òîáû âûíåñëè äëÿ ñåáÿ ìíîãî ïîëåçíîãî - áîëüøå ñ
áûòîâîé ñòîðîíû, à íå òîëüêî ñ ãîñóäàðñòâåííîé. È â ýòîì
ñìûñëå â ÷àñòè â Ãîðíîì Ùèòå, íà ìîé âçãëÿä, âñ¸ çàìå÷à-
òåëüíî. Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, òàì ÷èñòûé âîçäóõ, è ìíîãèå
ñðàâíèâàþò ýòó ÷àñòü ñ êàêèì-òî êóðîðòîì óðàëüñêîãî ôîð-
ìàòà.
– Áëàãîäàðÿ êîìó èëè ÷åìó ïîëó÷èëîñü, ÷òî äåòè îò-
ïðàâèëèñü â ýòó âîèíñêóþ ÷àñòü ñëóæèòü?
– Ìåæäó Öåíòðàëüíûì âîåííûì îêðóãîì, Ïåðâîóðàëü-













ÿ ïîíèìàþ, íè÷åãî ïîäîáíîãî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåò.
– À ïî÷åìó âñ¸-òàêè âûáðàëè èìåííî ýòó ÷àñòü? Ðî-
äèòåëè ñàìè îáðàòèëèñü â êîëëåäæ, ê ðóêîâîäñòâó Íî-
âîòðóáíîãî ñ òàêîé ïðîñüáîé?
– Äëÿ íàñ, ðîäèòåëåé, ýòî áûëî íåîæèäàííî. Èíèöèà-
òîðàìè ÿâèëèñü äèðåêòîð êîëëåäæà Èðèíà Èâàíîâíà Òåñ-
ëèíà, çàòåì å¸ èäåþ ïîääåðæàëî ðóêîâîäñòâî çàâîäà â ëèöå
àêöèîíåðà êîìïàíèè Àíäðåÿ Èëüè÷à Êîìàðîâà. À ïîòîì ê
ðåàëèçàöèè ïîäêëþ÷èëèñü äèðåêòîðà Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷
Êîðèäîðîâ è Âàëåíòèí Èðåêëååâè÷ Òàçåòäèíîâ. Îíè è äî-
ãîâàðèâàëèñü ñ âîåííûì ðóêîâîäñòâîì, ëè÷íî âûáèðàëè âî-
èíñêóþ ÷àñòü, ðàçðàáàòûâàëè ïðîåêò ñîòðóäíè÷åñòâà… È
ñåé÷àñ àêòèâíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âî âñåõ ïðîâîäèìûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ. Òàê, â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ íàøèõ äåòåé âîçèëè â
Îçåðñê íà îòêðûòèå õðàìà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. À áóê-
âàëüíî íà äíÿõ ìû ïðîâîäèëè Äåíü èìåíèííèêà è ïîçäðàâ-













ñêóþ ñòîëîâóþ. À â
áëèæàéøåì áóäóùåì áóäóò çàìåíåíû îêíà. Â îáùåì, íå
îñòàâëÿåò çàâîä áåç âíèìàíèÿ è êîëëåäæ, è åãî âûïóñêíè-
êîâ äàæå â àðìèè.
– Íàñêîëüêî ìû ïîíèìàåì, ïðîåêò äîëãîñðî÷íûé?
– Äà, ðàññ÷èòàí íà ïÿòü ëåò. Ïî õîäó åãî ðåàëèçàöèè
ïëàíèðóåòñÿ ðåøèòü ðÿä çàäà÷. Â îñíîâíîì ýòî - ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå áûòîâûõ óñëîâèé ñëóæáû ñîëäàò-ïåðâîóðàëüöåâ.
– Â ýòó ÷àñòü ìîãóò ïîïàñòü âñå þíîøè?
– Òóäà ïðèçûâàþòñÿ âñå âûïóñêíèêè Ïåðâîóðàëüñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà-
öèþ ìîæíî óçíàòü ó åãî äèðåêòîðà.
– Âàø ìëàäøèé ñûí òîæå ïîéäåò â àðìèþ?
– Êîíå÷íî! Ïîêà ó÷èòñÿ â êîëëåäæå. È óæå ãîòîâèòñÿ ê
àðìèè. Íàäåþñü, ÷òî áóäåò ñëóæèòü â Ãîðíîì Ùèòå.
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ëè ÷ëåíû ãîðîäñêîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà è ïðåäñòàâè-
òåëè ïåðâîóðàëüñêèõ îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Öåëü
âèçèòà –  ýêîëîãè÷åñêàÿ èíñïåêöèÿ ðà-
áîòû ÝÑÏÊ, ïðîâåäåíèå êîòîðîé ðåãëà-
ìåíòèðîâàíî ñîãëàøåíèåì î ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
ÏÍÒÇ è àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà.
Ãîñòè ïîáûâàëè íà ïëîùàäêå âðå-
ìåííîãî õðàíåíèÿ îòõîäîâ. Âîïðîñ îá-
ðàçîâàíèÿ è ïåðåäà÷è íà óòèëèçàöèþ
îòõîäîâ äåÿòåëüíîñòè  «Æåëåçíîãî Îçî-
íà» áûë îäíèì èç ñàìûõ ñóùåñòâåííûõ.
Èâàí Ùàïèí, äèðåêòîð êîìïàíèè ÇÀÎ
«Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», îêàçûâàþùåé
óñëóãè Íîâîòðóáíîìó ïî ïðèåìó è óòè-
ëèçàöèè øëàêîâ, ïîÿñíèë, ÷òî îíè ïîïà-
äàþò íà ïëîùàäêó âðåìåííîãî õðàíåíèÿ
ñ  ÝÑÏÊ, ãäå õðàíÿòñÿ íå áîëåå ïîëóãî-
äà. Ïåðåðàáîòêà øëàêîâ íà ïëîùàäêå
âðåìåííîãî õðàíåíèÿ â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íå âåäåòñÿ. Ê äàííîìó âîïðîñó «Ýêî-
ðóñ-Ïåðâîóðàëüñê» âåðíåòñÿ ëèøü â òîì
ñëó÷àå, åñëè áóäåò ïîëó÷åíî ïîëîæè-
òåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû íà ïðîåêò
ñòðîèòåëüñòâà äàííîãî ó÷àñòêà.
Çàòåì ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå, â õîäå
êîòîðîãî îáñóæäàëèñü ðåçóëüòàòû ïîñå-
ùåíèÿ ïëîùàäêè âðåìåííîãî õðàíåíèÿ
øëàêà ÝÑÏÊ è îòâåòû íà âîïðîñû, îáî-
çíà÷åííûå â èòîãîâîì ïðîòîêîëå ïðåäû-
äóùåé  èíñïåêöèè  29 èþíÿ.
Â ÷àñòíîñòè, ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿ-
òèÿ ïðåäîñòàâèëî îò÷åò î ïðîâåä¸ííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ øó-
ìîâîé íàãðóçêè, êîòîðûå áûëè âûÿâëå-
íû ïîñëå çàïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ ñòàí-
öèè òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ. Íà÷àëüíèê ñëóæ-
áû îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðî-
ìûøëåííîé ñàíèòàðèè ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð
Ìèøàðèí ðàññêàçàë, ÷òî ïðè íåñòàáèëü-
íîé ðàáîòå ÝÑÏÊ è åãî íåïîëíîé çàã-
ðóçêå ïðîèñõîäÿò âûáðîñû êèñëîðîäà è
àçîòà â àòìîñôåðó. Âîïðîñ ïî ñáðîñó
èçëèøêîâ àçîòà áûë ðåø¸í â êîíöå ëåòà
– òîãäà áûëà çàêðûòà ñòàðàÿ àçîòíàÿ
ñòàíöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ïðîâåäåíû ðàáî-
òû ïî ìîíòàæó òðóáîïðîâîäà è ðåãóëè-
ðóþùèõ óñòðîéñòâ äëÿ ïîäà÷è àçîòà â
öåõà.
– Íà ýòîé íåäåëå íà çàâîä ïîñòóïèò
øóìîïîãëîùàþùåå îáîðóäîâàíèå – ãëó-
øèòåëè íà ñáðîñíûå êëàïàíû, êîòîðûìè
ìû îáîðóäóåì òðè ëèíèè – äâå àçîòíûõ
è îäíó êèñëîðîäíóþ. Ïðèíöèï ðàáîòû
ãëóøèòåëåé òàêîé æå, êàê è ó àâòîìî-
áèëüíûõ ãëóøèòåëåé, íè÷åãî ñâåðõúåñ-
òåñòâåííîãî è óíèêàëüíîãî, îäíàêî øóì
ïðè ñáðîñå èçëèøíèõ ãàçîâ  íå áóäåò
ñëûøåí. Ìîíòàæ ãëóøèòåëåé çàéìåò íå
áîëåå äâóõ ñóòîê, ñîîòâåòñòâåííî ðàíåå
îáîçíà÷åííûå ñðîêè ïî óñòðàíåíèþ
øóìà âûäåðæèì, – ñêàçàë Àëåêñàíäð
Ìèøàðèí.
Îí òàêæå íàçâàë  ìåðîïðèÿòèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå óðîâíÿ îêèñ-
ëîâ àçîòà:
– Ìû ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èëè äâèæå-
íèå áîëüøåãðóçíîãî àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà íà ïðåäïðèÿòèå è ñ åãî òåð-
ðèòîðèè  ïî óëèöàì Èíäóñòðèàëüíàÿ,
Âàéíåðà è Êîëüöåâàÿ. Äëÿ ýòîãî â ñà-
ìîì íà÷àëå ñòðîèòåëüñòâà ÝÑÏÊ áûëà
ïîñòðîåíà íîâàÿ ïðîõîäíàÿ, èñêëþ÷àþ-
ùàÿ ïðîåçä ïî ýòèì óëèöàì. ×òî ïîçâî-
ëèëî ñíèçèòü øóìîâóþ íàãðóçêó è  âûá-
ðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñ-
ôåðíûé âîçäóõ îò òðàíñïîðòà â ÷åðòå
ãîðîäà íà 50,7 òîííû â ãîä.
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÏÍÒÇ
Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ äîáàâèë, ÷òî â áëè-
æàéøèå ïÿòü ìåñÿöåâ ïîòîê àâòîìîáèëü-
íîãî òðàíñïîðòà ñíèçèòñÿ, òàê êàê  îñ-
íîâíûå ïåðåâîçêè áóäóò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ïî æåëåçíîé äîðîãå.
Äèðåêòîð ýêîëîãè÷åñêîãî ôîíäà
Ïåðâîóðàëüñêà Âëàäèìèð Ïëþñíèí ñî-
îáùèë îá îáîðóäîâàíèè ïîñòà ñòàöèî-
íàðíîãî ìîíèòîðèíãà àòìîñôåðû â  Òà-
ëèöå:
– Íîâîòðóáíûé ïðèíÿë ó÷àñòèå â ôè-
íàíñèðîâàíèè ñòðîèòåëüñòâà ïîñòà ìî-
íèòîðèíãà è íàïðàâèë íà ýòî,  ñîãëàñíî
ñîãëàøåíèþ ñ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöè-
åé, 2 ìëí ðóáëåé. Îáîðóäîâàíèå óæå óñ-
òàíîâëåíî, ñåé÷àñ  èä¸ò ïóñêî-íàëàäêà.
Äóìàþ,  â êîíöå îêòÿáðÿ ïîñò âûéäåò íà
ðàáî÷èé ðåæèì.
– Íàøà âñòðå÷à ïðîøëà êîíñòðóêòèâ-
íî. Ìû îòâåòèëè íà âîïðîñû, êîòîðûå
áûëè çàôèêñèðîâàíû â ïðåäûäóùåì
ïðîòîêîëå îáùåñòâåííîé èíñïåêöèè, è
íà òå , êîòîðûå âîçíèêëè ñåé÷àñ, – ïîä-
âåë èòîã  Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ. – Äîãî-
âîðèëèñü, ÷òî îòïðàâèì â íåçàâèñèìóþ
ëàáîðàòîðèþ ïðîáû øëàêà, êîòîðûé ïî-
ñòóïàåò ñ ÝÑÏÊ â àäðåñ êîìïàíèè «Ýêî-
ðóñ-Ïåðâîóðàëüñê». Ê ñëåäóþùåé  èíñ-
ïåêöèè  ýòî ñäåëàåì, è ïðåäîñòàâèì ðå-
çóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ. Òàêæå  æèòåëè
ñìîãóò  ó÷àñòâîâàòü â ðåãóëÿðíûõ çàìå-
ðàõ óðîâíÿ øóìà â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ
Òðóäïîñåëêà.
Ïî èòîãàì ñîñòîÿâøåéñÿ îáùåñòâåí-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé èíñïåêöèè äåÿòåëüíî-
ñòè «Æåëåçíîãî Îçîíà» áóäåò ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîòîêîë, äëÿ ñîñòàâëåíèÿ êîòîðîãî
ó÷àñòíèêè äîãîâîðèëèñü ñîáðàòüñÿ â äå-
ñÿòèäíåâíûé ñðîê.




Íîâîòðóáíûé çàâîä ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ Îðãàíèçàöèè
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ
è Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Öåëü âèçèòà – çíàêîìñòâî
ñ ÏÍÒÇ è äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ â ñôåðå çàùèòû
ýêîëîãèè.
Âèçèò äåëåãàöèè ýêñïåðòîâ ÎÝÑÐ â Ñâåðäëîâñêóþ îá-
ëàñòü – ÷àñòü ïåðåãîâîðîâ ïî âñòóïëåíèþ Ðîññèè â Îðãàíè-
çàöèþ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ. Â òå÷å-
íèå äâóõ äíåé äèðåêòîðàò ÎÝÑÐ äîëæåí èçó÷èòü ðåãèîíàëü-
íóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ïîëèòèêó è âëèÿíèå êðóïíûõ ïðîìûøëåí-
íûõ îáúåêòîâ íà ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â îáëàñòè.






Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà.
Ïðîáû îòáèðàëèñü ñ 25 ïî 30 ñåíòÿáðÿ ïî àäðåñàì:
óë. Ìîëîäûõ ñòðîèòåëåé, 64 íà Åëüíè÷íîì
è óë.Óðàëüñêàÿ, 29 íà Òðóäïîñåëêå.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ ïðåâûøåíèé ïî îñíîâíîé ãðóïïå
âðåäíûõ âåùåñòâ â òå÷åíèå íåäåëè íå çàôèêñèðîâàíî. Õà-
ðàêòåðíûé äëÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé äèîêñèä àçîòà
íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 0,062 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3, âçâå-
øåííûå âåùåñòâà (ïûëü) – íà óðîâíå 0,35 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
0,5 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ â âîçäóõå îáíàðóæåíà ñåð-
íàÿ êèñëîòà – 0,003 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3 è ãèäðîôòî-
ðèä – 0,002 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3.
Â òå÷åíèå íåäåëè íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà
27-54-44 ñîîáùåíèé íå ïîñòóïàëî.
Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçîî÷èñòêå
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32»,
ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè) â
óñòüå òðóáû ãàçîî÷èñòêè íà óðîâíå 2,03 – 10,18ìã/ì3, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì
â ïðèçåìíîì ñëîå æèëîé çîíû íå áîëåå 0,5ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
â âîäîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 2200 òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ÝÑÏÊ ïåðåäà-






– Ê ñîæàëåíèþ, âî âðåìÿ ëåò-
íåé èíñïåêöèè ìåíÿ íå áûëî, îä-
íàêî ÿ òùàòåëüíî èçó÷èë å¸ ïðîòî-
êîë, ïðåæäå ÷åì ïðèäòè ñþäà.  Åñòü
ïîçèòèâ,   äâèæåíèå çàâîäà â ñòî-
ðîíó óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè. Âèäíî,
÷òî òå âîïðîñû, êîòîðûå áûëè ïî-
ñòàâëåíû â ïðîøëûé ðàç â ïðîòî-
êîëå, óñïåøíî ðåøàþòñÿ. Ñåãîä-






– ß ñ÷èòàþ, áûë êîíñòðóêòèâ-
íûé äèàëîã. Ñî ñòîðîíû ÏÍÒÇ íà-
ëèöî ñåðüåçíûå ïîäâèæêè, à çàìå-
÷àíèÿ ïðåäûäóùåé èíñïåêöèè
áûëè óñòðàíåíû. Òå âîïðîñû, êîòî-
ðûå íàøà ýêîëîãè÷åñêàÿ èíñïåêöèÿ
ñåãîäíÿ âûñêàçàëà, îíè èìåþò ìå-
ñòî. Îäíàêî ÿ õî÷ó îáðàòèòü âíèìà-
íèå íà äðóãîå. Â ãîðîäå îñíîâíîé
èñòî÷íèê âûáðîñîâ – ýòî ãîðîäñêàÿ
ñâàëêà, êîòîðàÿ äàåò 40 ïðîöåíòîâ
çàãðÿçíåííèé, ÒÝÖ – 14 ïðîöåíòîâ.
«Äèíóð» è ÏÍÒÇ – âñåãî ïî 10 ïðî-
öåíòîâ. Äàëåå èäóò  «Ðóññêèé
Õðîì» è Ïåðâîóðàëüñêîå ðóäîóï-
ðàâëåíèå. Ïîýòîìó, ñ÷èòàþ, ÷òî íà-
øèì ýêîëîãàì ñëåäóåò îáðàùàòü
âíèìàíèå íå òîëüêî íà Íîâîòðóá-




– Ñåãîäíÿ íà ìíîãèå íàøè âîï-
ðîñû ìû íå ïîëó÷èëè ÷¸òêèõ îòâå-
òîâ. Â èòîãîâîì ïðîòîêîëå  îáÿçà-
òåëüíî èõ çàôèêñèðóåì. Íàäåþñü,
÷òî â ñëåäóþùèé ðàç  íîâîòðóáíè-
êè ïîäãîòîâÿòñÿ, è ìû óñëûøèì îò-
âåòû íà ýòè âîïðîñû. Â î÷åðåäíîé
èíñïåêöèè  îáÿçàòåëüíî  ïîó÷à-
ñòâóþ - äåëî  íóæíî  äîâîäèòü äî
êîíöà. Çàâîä ïðèçíàë, ÷òî øóì
åñòü, è ïðåäïðèíèìàåò äåéñòâèÿ,
÷òîáû åãî ëèêâèäèðîâàòü. Ýòî ïðà-
âèëüíî! Âàæíî, ÷òîáû è äàëüøå
áûëî òàê æå. Ñàìîå ãëàâíîå – íàäî
ïîíèìàòü, ÷òî íè ó êîãî íåò öåëè
çàêðûâàòü ïðîèçâîäñòâî. ßñíî: ðàç-
âèòèå ïðåäïðèÿòèÿ áåç äàííîãî
êîìïëåêñà íåâîçìîæíî. À ðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèÿ – ýòî ðàçâèòèå ãîðî-
äà. Íî íàäî âûïîëíÿòü îáÿçàòåëü-
ñòâà, êîòîðûå äàíû æèòåëÿì. Åñëè
îíè áóäóò âûïîëíåíû, òî íèêàêèõ
âîïðîñîâ áîëüøå íå áóäåò.
– Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü âûáðàíà íå ñëó÷àéíî – ýòî ýêî-
íîìè÷åñêè ðàçâèòûé ðåãèîí, äàþùèé åæåãîäíî ðîñò âàëî-
âîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ïîðÿäêà 50 ïðîöåíòà. Âìåñòå
ñ òåì, çäåñü ñëîæèëàñü äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îêðóæàþùåé ñðåäû. Ðåçóëüòàòû ýòîé
ñèñòåìû äàþò âîçìîæíîñòü åæåãîäíî ñíèæàòü íåãàòèâíîå
âîçäåéñòâèå. Â ÷àñòíîñòè, óëó÷øàåòñÿ êà÷åñòâî àòìîñôåð-
íîãî âîçäóõà, ÷òî âèäíî ïî Ïåðâîóðàëüñêó è Íîâîòðóáíîìó
çàâîäó, – ïðîêîììåíòèðîâàë âèçèò íà ÏÍÒÇ çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Åðåìèí.
Äåëåãàöèÿ ïîñåòèëà Ôèíèøíûé öåíòð è îáðàçîâàòåëü-
íûé öåíòð êîìïàíèè. Ïîñëå ýêñêóðñèè ãîñòè ñîáðàëèñü çà
«êðóãëûì ñòîëîì» ñ ðóêîâîäñòâîì çàâîäà, ÷òîáû îáñóäèòü
âîïðîñû ýêîëîãè÷åñêîãî âëèÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó. Â ÷àñòíîñòè, íà÷àëüíèê ñëóæáû îõðàíû îêðóæà-
þùåé ñðåäû è ïðîìûøëåííîé ñàíèòàðèè ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð
Ìèøàðèí ðàññêàçàë î ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ðåàëèçóþò-
ñÿ íà çàâîäå ïî ñíèæåíèþ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ.
Äåëåãàöèÿ Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà è ðàçâèòèÿ ïîñåòèëà ðÿä äðóãèõ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Âñå ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ âîï-
ðîñîâ ïðèðîäîîõðàííîé ïîëèòèêè ÎÝÑÐ ïðåäîñòàâèò â
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëåäóþùåì ãîäó.
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ДЕЛО МОЛОДОЕ
«ОГОНЬ» ПО КЕГЛЯМ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ñîñòîÿëñÿ âòîðîé òóðíèð
ïî áîóëèíãó â çà÷¸ò ìîëîä¸æíîé ñïàðòàêèàäû ÏÍÒÇ.
Ê ðàäîñòè îðãàíèçàòîðîâ, â ýòîò ðàç â êåãåëüíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî 23 êîìàíäû ïðîòèâ 15-òè ïðîøëîãîä-
íèõ. Íà âñåõ âîñüìè èãðîâûõ äîðîæêàõ àòìîñôåðà áûëà íà-
êàëåíà äî ïðåäåëà. Êàæäûé ñòàðàëñÿ îòñòîÿòü ñïîðòèâíóþ
÷åñòü ñâîåãî êîëëåêòèâà.
– Ïîääåðæàòü ñïîðòñìåíîâ ïðèøëè êîëëåãè è ÷ëåíû ñå-
ìåé, êîòîðûå ïîäáàäðèâàëè ðå÷¸âêàìè è ñîâåòàìè. Çà ëè-
äåðñòâî ðàçâåðíóëàñü íåøóòî÷íàÿ áîðüáà, – ðàññêàçûâàåò
ñïîðòîðã çàâîäà Åâãåíèé Àáäóëëèí.
Â èòîãå íà ïåðâîì ìåñòå îêàçàëñÿ ïîáåäèòåëü ïðîøëî-
ãîäíåãî òóðíèðà – êîìàíäà «Àïåëüñèí» èç öåõà ¹ 1. Ýòî
Ìàðèÿ Íîâèêîâà, Àííà Ïðèõîäüêî, Âÿ÷åñëàâ ×åðíûõ è Àëåê-
ñåé Ñìèðíîâ, êîòîðûå â ñóììå íàáðàëè 966 î÷êîâ. «Ñåðåá-
ðî» äîñòàëîñü öåõó ¹ 32 â ñîñòàâå Ýäóàðäà è Òàòüÿíû Õèñ-
ìàòóëëèíûõ, Àíòîíà Ñàäðèåâà è Àíäðåÿ Ïëåùååâà (íàáðà-
ëè 943 áàëëà). È âñåãî íà 4 áàëëà îò îòñòàëè ïðåäñòàâèòå-
ëè ôèëèàëà ×ÒÏÇ â Ïåðâîóðàëüñêå - Èãîðü Ïîçìîãîâ, Äìèò-
ðèé Îâåðêîâè÷, Àííà Áàáêèíà è Íàäåæäà Ñåñèíà. Âñåì ïî-
áåäèòåëÿì âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû íà ïîñåùåíèå áîóëèíã-
öåíòðà, à ÷åìïèîíû ïîëó÷èëè åù¸ è êóáîê. Êàê è â ïðî-
øëîì ãîäó, îñîáî îòìåòèëè ëèäåðîâ â ëè÷íîì çà÷åòå - Òà-
òüÿíó Õèñìàòòóëëèíó (286 áàëëîâ) è Âÿ÷åñëàâ ×åðíûõ (280).
Ïîä çàíàâåñ áîëåëüùèêè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîèãðàòü
íà îñâîáîäèâøèõñÿ äîðîæêàõ, âåäü áîóëèíã íà ÏÍÒÇ óæå
äëÿ ìíîãèõ ñòàë ëþáèìûì âðåìÿïðîâîæäåíèåì.
ЧЕТВЕРТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КВН
Èãðà ìåæäó âåñåëûìè è íàõîä÷èâûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè ÏÍÒÇ
ñîñòîèòñÿ 29 íîÿáðÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå íîâîòðóáíèêè, æåëàþùèå âûé-
òè íà ñöåíó è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñìåêàëêó, àðòèñòè÷-
íîñòü è ÷óâñòâî þìîðà, ìîãóò îáðàùàòüñÿ ê ïðåäñåäàòå-
ëþ ñîâåòà ìîëîä¸æè Ñòàíèñëàâó Âåäåðíèêîâó ïî òåëåôî-
íàì 27-73-47 èëè 8-908-910-85-78.
Ведущий инженер Кирилл Данилов из команды цеха № 28
ЗАСЛОН ГРИППУ
Íîâîòðóáíèêîâ è ðàáîòíèêîâ ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé
ôèëèàë ÇÀÎ «ÌÖ ×ÒÏÇ» â Ïåðâîóðàëüñêå ïðèãëàøàåò
íà âàêöèíàöèþ ïðîòèâ ãðèïïà.
Ïîñòàâèòü ïðèâèâêó ìîæíî â çäðàâïóíêòàõ öåõîâ ¹ 1,
4, 5, 7, 8, 9, 14, 15 è 23 ïî ãðàôèêó ðàáîòû çäðàâïóíêòîâ è â
ïðèâèâî÷íîì êàáèíåòå ¹ 205 ìåäöåíòðà ñ 8 äî 15 ÷àñîâ.
Âàêöèíàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðåïàðàòîì «Èíôëþâàê» ïðîèçâîä-
ñòâà Íèäåðëàíäû.
Ïðîñüáà ïðèõîäèòü ñ ïðîïóñêîì.
ОФИЦИАЛЬНО
ДОСТУП К НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçà-
öèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî ÎÀÎ « Ïåðâîóðàëüñêèé íîâî-
òðóáíûé çàâîä» ðàçìåùåíà íà ñàéòå WWW.chelpipe.ru
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçà-
öèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ïî ÎÀÎ « Ïåð-
âîóðàëüñêèé íîâîòðóáíûé çàâîä» ðàçìåùåíà íà ñàéòå WWW.chelpipe.ru
